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Fl doctor A l f r e d o Zayas y A l - f probabi l idades de t r i un fo , genuma-
1 t r i u n f o m á s mente l ibe ra l l a una, genumamen-
fonso ob tuvo ayer e 
grande de su v ida accidentada y 
jintoresca. 
Derrotado en su p a r t i d o , des-
pojado de la j e f a tu r a de los l i b e -
rales, que p a r e c í a dest inada a per-
manecer en sus manos mientras 
viviera, 
d i r í a s e hace unos meses 
te conservadora la ot ra . 
' e r o . se hizo todo lo contra-
rio-
Por temor a que Zayas se fue-
ra con J o s é M i g u e l , t ranscurr ieron 
una p o r c i ó n de meses en tiras y 
aflojas. 
Zayas f i rme en su d e c i s i ó n ; los h Finís Zayas acababa de es-1 
la his tor ia p o l í t i c a de j conservadores f i rmes en sus . 
cribirse en 
Cuba. 
Y, sin embargo, el venc ido , e 
derrotado, el c a í d o , en u n sobera-
no revuelo d a un sobebio espolo-
nazo a sus rivales y se alza con la 
más alta d e s i g n a c i ó n d e l p a r t i d o 
adversario; d e l p a r t i d o que a no 
tener otras f inalidades d i j é r a s e 
h a b í a fundado para com-se que « 
batir a l p r o p i o doc tor Zayas 
" ¡ Cosas veredes m i ó C i d , . . " 
« « * 
Hace d í a s d i j imos que la desig-
uacion de l doc to r Zayas s e r í a u n 
acierto del Par t ido Conservador. 
¡Hoy rat if icamos lo d icho . 
Deshecha y desmoralizada esta 
agrupac ión p o l í t i c a p o r los errores 
y desaciertos de sus je fes ; su 
ilustre candidato puesto en en-
tredicho por la plana m a y o r d e l 
conservatismo; perd ida la fe p o r 
parte del cuerpo electoral en el 
general Monta lvo , contra toda 
justicia y r a z ó n , pero obedeciendo 
a la c a m p a ñ a insidiosa que la 
prensa conservadora hizo estos 
úl t imos d í a s contra el hombre que 
hasta momentos antes dei f icaba, 
la s i tuac ión del par t ido guberna-
mental no p o d í a ser m á s desas-
trosa. 
1 Por eso, con todos los incon-
venientes que trae consigo, l a can-
didatura de Zayas es un acierto 
de los conservadores en estos 
últimos instantes preelectorales. 
Si el Par t ido Conservador, cuan-
do hace un a ñ o , al o i r de labios 
del doctor Zayas su a f i r m a c i ó n 
definitiva de que él no i r í a en 
ninguna boleta a no ser como p re -
sidente, se pone a t rabajar con sus 
propias fuerzas y a preparar le el 
camino al general M o n t a l v o , en 
vez de l l ená r se lo de o b s t á c u l o s , a 
estas horas h a b r í a dos fuertes 
candidaturas, q u i z á s con iguales 
D e t e n c i ó n a r b i t r a r a 
d e l N o t a r i o s e ñ o r 
C a p e s í a n y . 
P r o c e s a m i e n t o d e l J u e z M u -
n i c i p a l d e Y a g u a j a y . 
peranzas de que a ú l t i m a hora se 
11 c o n f o r m a r í a Zayas con la modesta 
Vicepresidencia . 
Zayas no e n g a ñ ó a nadie. Ellos 
solos se e n g a ñ a r o n . Creyeron que 
se t ra taba de u n b l u f f y se en-
con t ra ron con u n r o y a l s t raight 
f lush como un elefante. 
¿ Y d e s p u é s ? ¡ A h , d e s p u é s ! 
9£ ^ ^ 
Antes de f i rmarse el pac to , an-
tes de que se encontrase el can-
d ida to de t r a n s a c c i ó n , los conser-
vadores h ic ie ron p o l v o a l suyo ; 
p i n t a r o n a l general M o n t a l v o co-
m o un d ic tador , como u n hombre 
impul s ivo , como un vu lgar a m b i -
cioso, de ta l m o d o que el P a r t i -
d o Popula r p u d o haber d icho a 
los gubernamentales, r e f i r i é n d o s e 
A M o n t a l v o : 
"imposible lo hais dejado 
para vos y para m í . . . " 
Como H e r n á n C o r t é s , los con-
servadores quemaron sus naves 
p o r t emor a l a r repent imiento , y a 
ú l t i m a hora han tenido que embar-
carse en la p i ragua del doc tor Za-
yas. 
H a sido u n acier to , hemos d i -
c h o ; y hemos d icho m a l . Ha sido, 
pura y simplemente, una necesi-
dad . 
¿ Y ahora? Pues ahora, en l u -
gar de lamentarse como mujeres, 
los conservadores deben prepa-
la lucha como h o m -
HARDIN6 
E L C A N D I D A T O R E P U B L I C A N O A L A PRESIDENCIA DE LOS 
E. U . H A C E I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S . — P O R M E N O R E S 
D E L ASESINATO D E L A F A M I L I A I M P E R I A L R U S A . — S E FUGA-
RON LOS C A U T I V O S INGLESES Y A M E R I C A N O S SECUESTRA-
DOS POR Z A M O R A , EN MEJICO, 
(irtip.-) de concurrentes a la fie» 
Del mismo modo que en Guanaba- 1 
coa r indióse recuerdo y homenaje al 
fundador de lo Orden, San José de 
Calasanz, se hizo espléndidamente en 
las Bscuelas Pias de la Habana si-
tas en la caille de San Rafael. 
Con asistencia de alumnos, prela-
dos y numerosos y fieles amigos, 
cantóse por la mañana en da capilla 
del Colegio la solemne misa y Te 
Deum-Laudamus de Perossi, dirigien-
do los coros y orquesta el reputado 
maestro Rafols, venido expresamente 
de Camagüey para dicho acto. 
La masa coral, formada por ele-
mentos de la Comunidad de la Haba-
na y Camagiiey y alumnos, rayó a 
gran altura, dando la mayor solemni-
dad a la misa en la que ofició el R. 
P. Pablo Folchs, Pár roco del Templo 
de la Caridad, asistido por los RR. 
PP. Salvador Martí, Vice Rector del 
ta celebrada ayer en las Escuelas Pías de Guanabacoa, en honor de ru Patrono 
y fundador San JosÍ! de Oalasanz. 
Colegio y Miguel Simón, de Cama-
güey. 
Terminada la parte religiosa, que, 
repetimos, fué solemne, el Rvdo. P. 
Rector Santiago Ollé ofreció un es-
pléndido almuerzo del que fueron co-
mensales la Comunidad, el canónigo 
Caballero, deán de la Catedral, Mon-
señor Emilio Fernández, párroco de 
la iglesia de Monserrate, P. Corrales, 
teniente de la misma parroquia, P. 
Juan Jordané , capellán del Colegio 
del Sagrado Corazón, P. Pinil la Mén-
dez, P. José Calonge, loa doctores Ra-
món García Mon, Baldomcro Guasch, 
abogado de las Escuelas Pías , Maria-
no Caracuel, los señores Joaquín 
Muntal, Lucio Solís, Vicedirector del 
DIARIO DE DA MARINA; los seño-
res Mutiozábal, ex-Gran Caballero de 
Colón, Loustalot, maestro de armas y 
profesor del colegio, Gulló, contratis. 
ta, Claudio Muns, Juan Mignorande: 
Domingo Clemente, José Argilagos, 
Enrique Coll y el señor Enrique Mon-
toulieu, ingeniero de aguas de la ciu-
dad, alumno que fué del RA'do.P. Ollé 
en Camagüey, quien ocupaba su de-
recha en la mesa. 
E l bien servido almuerzo durante 
el cual reinó la mayor familiaridad se 
prolongó hasta pasadas las dos de la 
tarde, iniciándose lueigo el desfile y 
formulando todos los asistentes votos 
por la prosperidad de las. Escuelas 
Pías , cuya benéfica y educadora obra 
no es menester ensalzar, y reiterando 
al estimado R. P. Santiago Ollé, Rec-
tor de las Escuelas Pías de la Haba-
na, el afecto que se le profesa y la 
justa consideración que se le tiene 
aquí, como en Camagüey, en donde 
ha dejado arraigado en todas las cla-
ses sociales inquebrantables y muy 
sinceros lazos de acendrado car iño ; 
IMPORTANTE DISCURSO D E L CAN-
- DIDATO REPUBLICANO ME. HAR-
DING. 
MARION, Oblo, Agosto 28. 
Manifestando que la Liga de Nacio-
nes del Presidente Wilson es un fra-
caso definitivo y sin redención el se-
nador Hardlng propuso hoy que 
se hicieran nuevas gestiones enco-
minadas a construir una Asociación 
Mundial en la esfera del Tr ibu-
nal de la Haya, agregándole aque-
llas atribuciones del Convenio de 
la Liga que sean seguras y practica-
bles. 
El senador Harding se comprome-
tió, en caso de ser electo Presidente, 
a hacer gestiones inmediatamente en 
ese sentido, asesorado por los hom-
bres más hábiles de ambos partidos 
en esa materia para formar la referi-
da Asociación, ya para asegurar el 
proyecto de acuerdo con el Tribunal 
de la Haya, ya modificando el Con-
venio para proteger las aspiraciones 
nacionales. 
Esas manifestaciones fueron he-
[ chas en un discurso pronunciado en 
el portal de su casa ante una delega-
ción republicana de Indiana, abar-
cando en pormenores de los puntos de 
mira del candidato republicano acer-
ca de las relaciones extranjeras de 
la nación norteamericana. E l senador 
contes tó directamente los argumen-
tos de su adversario demócrata, el 
Gobernador Cox, y declaró que la L i -
ga debió haberse aprobado. 
"El candidato demócrata—dijo Mr. 
Harding—taa afirmado categór ica-
mente que él es partidario de acep-
tarla sobre la base anunciada por el 
Presidente Wilson. Yo no. Esa es la 
única diferencia que existe entre mi 
adversario y yo, pero es de vi tal im-
portancia, porque envuelve la dispa-




No deben o lv idar tampoco los 
conservadores que, en e l fondo , 
el acto de ayer encierra una re-
p a r a c i ó n que parece p rov idenc ia l . 
Ellos se la qu i t a ron y ellos ayu -
d a r á n a d á r s e l a . 
Juntos pueden hacer mucho 
cont ra el general G ó m e z , si esti-
m a n de buena fe que la p o l í t i c a 
miguel is ta no conviene a los in te -
reses generales de l p a í s ; pe ro , y 
esto es esencial, considerando a l 
general G ó m e z como u n adversa-
r i o , y no como u n enemigo des-
p iadado, y sobre todo y p o r en-
c ima de todo , poniendo la R e p ú -
b l ica en u n p lano tan elevado que 
no puedan l legar a ella los efec-
tos de estas luchas pasajeras y co-
tidianas. 
Y a s í l o h a r á n , porque de es-
Estadoa Unidos no permi t i rán que pa-
dezcan perjuicios sus ciudadanos, y 
sus intereses ser ía suficiente." 
También contestó a la acusación he-
cha respecto al ejercido influjo en el 
Senado, afirmando que como Presi-
dente vigilaría aún el mismo interés 
como lo ha practicado como senador 
para evitar cualquier exceso en esa 
rama del Gobierno en que él sirvió. 
Durante el transcurso de su pero-
ración el senador Harding Dijo: 
" E l actual Gobierno a punto de ex-
pirar ha hecho tantas cosas desastro-
sas que no hay poder humano que me 
hubiese obligado a hacerlas y las 
cuales no trato de pormenorizar; pe-
ro sí diré de paso, sin embargo, que 
en el caso de ser electo, como lo es-
pero, Presidente de esta justa y hono-
rable República, no daré las faculta-
des necesarias a un Subsecretario de 
Marina para que redacte una consti-
tución para un país indefenso de las 
Antillas y obligarlo a que se la trague 
empujada con las puntas de las ba-
yonetas en manos de los soldados de 
infantería de marina; n i tampoco abu-
saré del Poder Ejecutivo para cubrir 
con el velo del secreto los repetidos 
actos de la injustificada intervención 
en los asuntos domésticos dé las re . 
públicas del hemisferio occidental. 
L A FAMILIA E L ASESINATO D E 
I M P E R I A L RUSA 
LONDRES, AGOSTO 28. 
Todas las dudas acerca del asesi-
nato del ex-Emperador Nicolás de 
Rusia y de su familia, acaecido en la 
noche del 16 de Julio de 1916. en 
Ekaterinburg. parece haberse disipa-
do por la relación hecha por dos dis-
tintos investigadores y publicadas en 
esta capital. Una de ellas aparece en 
"The London Times", escrita por su 
ex-corresponsal *n Petrogrado, Ra-
de Justioha sustituido Dor;bert WiIson; y la otra aDarece ti 
una Asociación Mundial para confe^ Ma ^ ..Nineteerth Ce í tu ry„ J cu . 
ñ Z ™ ? S ^ V J yo autor es el. capi tán P i Z c i l MC. 
" C L ^ I l - a S e g ó eT^andida to- fa - ' ?11^11 ' del 6 ^ c I t ° bri tánico. Arn-ica Liga—agregó el candidato^ ^og autores pasaron variag Semanas 
en Ekgtermburg, habiendo tenido oca-lió en su primera prueba en y ha pasado ya la posibilidad de una 
res tauración hablar con los naturales d© 
El senador Harding, en apoyo de ^ ciudad y soldados que presencia-
sus manifestaciones, repit ió las pala- ro* la :fscena traeca, 
bras de un estadista inglés de que la ^os dos escritores están contestes 
la revisión del Convenio sería bien Gn los pormenores más Importantes 
recibido en Europa; y contestando las üe 'a historia. 
indicaciones que se le hicieron de que | Según ellos las víctimas de la ma-
concretara más , afirmó que las espe-'tanza fueron once, siendo ellas el ex-
ciflcaciones detalladas no eran posi-1 Emperador, su esposa, hijo y cuatro 
ble, en vista del cambio de opiniones • hija»; el doctor Botkin y tres criado**. 
A&pecto del almuerzo efectuado ayer en las Escuelas Pír-s de Sar Ra fael. 
que existen en el mundo. 
La adopción de una medida de paz 
por el Congreso—continuó el candi-
dato republicano—. l levaría consigo 
una paz efectiva sin necesidad de ne-
gociar un tratado especial con Alema-
nia. 
Refiriéndose a Méjico, dijo Mr. Har-
ding, un aviso claro y conciso a todos 
los Gobiernos del mundo "de que los 
El asesinato se proyectó por Inrovp-
kí, carcelero encargado de la v ig i -
lancia de la familia imperial, y se 
efectuó por una docena de soldados. 
La relación qu© aparece en "The 
Times" dice que los citados soldados 
eran letos, pero el capi tán Me. Cu-
llagh afirma que eran magiares, los 
(Pasa a la página 4, columna 1> 
T 
D E L A F I R M A D E L X R A T A D O 
O C L X X 1 I 1 
A S U R A T I F I C A C I O N 
(Por E V A CANEL) 
El señor Loustalot me dirije una; apreciaciones del seflor Loustalot 
carta abierta: E l Director de este ¡ respecto de mi estilo que califica de 
DIARIO me la entrega; la leo por-j obra de un hombre. ¡Y qué hombre, 
que es culta y apasionada y tanto las ¡ válgame Dios !—añade, 
cartas como las cosas deben serlo [ Quiere decir, respetable señor mío. 
Por el Juzgado de Instrucción de 
Hemedlos, ee ha dictado auto de pro-
cesamiento contra el Juez Municipal 
á« Yaguajay, en virtud de la deten-
cifin dê  <jue fué objeto el Notarlo J tas elecciones y ¿e su pureza de-
p e n d e r á l a m a y o r g lor ia de todos 
doctor Capestany, al constituirse en 
la Junta MunlQÍnal Electoral paral 
Para practicar un requerimiento. 
He aquí el auto del Juez doctor Nor-
Wto Mejias Rivero: 
"Remedios 21 de Agosto de 1920. 
Dada cuenta y 
Resultando: que el día treinta del 
mes de Junio pasado, el Notario Pú-
dico de Yaguajay doctor Manuel Ca-
Pestany y Abreu, a v i r tud de requeri-
miento que le hizo Filiberto Nicolás, 
se constituyó en las oficinas de la 
Junta Electoral de Yayaguajay a f in 
requerir, en extricto cumplimiento 
^ las funciones pjopias de su cargo, 
al Presidente de dicha Junta doctor 
Uils López Ruíz, Juez Municipal a la 
Vez del expresado lugar, para que 
Permitiera al señor Nicolás, presente 
también en dicha Oficina, la inspec-
f'<5n de los Archivos de la Junta y 
vista d© ello proceder el expresado 
"otarlo a poner constancia de si en 
bertas solicitudes de inscripción y 
^ros documentos se habían observa-
do Us formalidades legales; lo cual 
^ pudo llevar a efecto por la nega-
ba de dicho Presidente, que al ver 
a insistencia del doctor Capestany en 
trrac ticar el requerimiento en momen 
o.ue no se ha acreditado cumplida-
mente que estuviere en realidad cele-
^ando sesión el mencionado Organls-
, 0- Ordenó a este que se retirara del 
ocal. T como no obedeciera dispuso 
J?J medio de un Agente de la Auto-
.**a<l nombrado Anastasio González 
^et-mción del mismo, sin que este 
•0r ^ gestiones o actitudes, hubiere l 
^metido delito alguno: y por vir tud 
c,uya detención permaneció coarta-
do de libertad en el Vivac Municipal 
^ referido pueblo de Yaguajay des-
'as nueve y treinta minutos de la 
a«ana del referido día treinta de ju 
'o hasta el siguiente a las tres de la 
rl.rde que se le condujo hasta Reme-
spñ* y fu,? Puesto H disposición del 
tó- 0r Juei; ^e Instrucción que decre-
su inmediata libertad, siendo las 
,Pasa a la página 4, columna 6) 
los protagonistas de este d rama. 
Del general Menoca l responde-
mos nosotros que se ha de por -
tar como quien es. 
Y si p o r hablar a s í un p e r i ó d i -
co l ibera l de nuevo nos llamase 
guabinas, guabinas seremos hasta 
que Dios nos l lame a j u i c i o . 
L A G R A N B R E T A Ñ A Y L A L I B E R T A D D E I R L A N D A Y 
L A N U E V A C O L O N I A I N G L E S A D E K E N Y A 
para que interesen. 
Tamban es pat r ió t ica la carta y 
basta esto para que yo la estime: 
i que sea injusta o no lo sea no le 
quita el mér i to de la pasión que po-
ne en ella un hijo amante de su au-
gusta madre. Que la carta contenga 
inocentadas para el que ve las co-
sas por catalejo diferente, tampoco 
, merma respetabilidad, al que cumple 
. un deber que yo no admito en t é rmi -
no absoluto, pero admiro en los 
otros: "a los tuyos con razón o sin 
L a F i e s t a d e l o s C o -
r r e s p o n s a l e s e n 
G i i i . i e s . 
Promete quedar muy buena la fies-
ta que se celebrará hoy en la s impá-
tica v i l la del Mayabeque. 
Nuestro Director, que fué invitado 
anoche por telégrafo para dicha fies-
ta, no podrá asistir, muy a su pesar, 
por impedírselo un compromiso con- [ ""eblo 
traído con anterioridad al recibo de^ p ^ cabe equiparar IrIanda a Egip. 
to porque ella forma parte integran-
E}, frta11^ <ie la "propia determina- Irlanda, quiere i r a Dublín para pro-
nación" en el Gobierno de los pue-' duclr una nueva agitación, y los ca-
ción"' en el Gobierno de los pueblos", bles nos han transmitido la noticia 
uno de los catorce puntos del Pre- ¡ de que el Pontífice Romano, tuvo 
sidente Wilson, ha producido el i n - j que decir a ese Cardenal de Austra-
tenso deseo de llegar a la indepen.l Ha "que se moderase en sus relacio-
dencia en pueblos de todas las pa r - ¡ nes y manifestaciones ^ — * " " 
tes del mundo; y aunque los ele-
mentos conservadores extremos par-
tidarios del status que, miren con 
gran prevención esas aspiraciones, es 
lo cierto que esos apresuramientos 
por la independencia no significan 
nada nuevo, y más bien inducen a 
pensar si no es preferible que se 
destapen esas ambiciones, diáfanas, 
a la luz del día, que no sigan inspi-
rando posiciones de esos mismos pue-
blos que perpetúen la agi tación; di-
cho en una palabra, significa que ca-
be pensar si vale más que la inde-
pendencia se haga de repente y a 
borbotones o que la ebullición sé 
traduzca por fenómenos intercurren-
tes, que demuestren que el deseo de i B E S E O S B E QUE L A S NEGOCIA-
late en el corazón del ¡ CIOTÍES B E MllSISK PASEN A 
PAIS N E U T R A ! 
en Irlanda, 
que ya estaba ésta bastante agitada 
sin que su Eminenucia tuviese nece-
sidad de echar leña al fuego. 
Así y todo Lloyd George ha pen-
sado si ha llega,do el momento de 
-conceder a Irlanda el ca rác te r de 
Dominio de la Corona inglesa, en las 
condiciones del Canadá, por ejemplo, 
con todos los atributos de la sobe, 
ranía , pero con la limitación de re-
tener el Imperio Británico las rela-
ciones exteriores y estar al frente 
del poder ejecutivo un Gobernador 
A U L T I M A H O R A 
General inglés nombrado por la Co-
¿ que encuentra v i r i l y valeroso mi 
estilo? ;Dios se lo pague! 
Cuando v i su alegato-carta, acaba-
ba de leer otra, en la cual con 
cierta conmiseración que debo agra-
decer, me llama enferma y rleja o 
anciana, que es peor todavía para 
eso del valor y la virilidad, porque 
no son Iguales los dos términos aun-
que otra cosa crea el vulgo poco al 
corriente do la sinonimia. 
Entonces las apreciaciones del se-
ñor Loustalot me han serrido de re-
ella", dice el re f rán que sirve al se- ¡ constituyente. Como no pienso con 
ñor Loustalot para catequizar here-1 traer segundas nupcias, aunque 
roña, y estar sujeto en cuanto a lo | jes, como yo, en este caso; pero que | puede dar el caso de que haya primas 
judicial a las decisiones del Tr ibunal , sea infructuosa la cateqüexas, por viejas • 
emanciparse 
aquella invitación 
He aquí los telegramas cruzados a 
este respecto: 
"Güines, 27 de agosto, a las 10 p. ni . 
Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Supremo de Inglaterra que lo cons-
tituye la Cámara de los Lores. 
Se comprende que un territorio le-
jano como Canadá, Australia o la 
India, Dominios de Inglaterra, ten-
gan, por su distancia del Reino TJnl. 
do esos caracteres de semi-indepen-
dencia; pero que Irlanda aspire a 
ella, cuando solo dos horas de viaje 
en vapor, la separan de Inglaterra, 
es cuestión que solo decidirá la Gran 
Bre taña después de mucho pensarlo. 
La cuestión de Egipto también ha 
agitado mucho la opinión inglesa y 
según "The Times'' de Londres del 
23 del corriente, se ha llegado entre 
la Comisión presidida por Lord 
Miner que ha estado recientemente 
viejos y arraigados convencimiento^ 
de doctrinas contraria?, no ciega mi 
ecuánime criterio, ni mi buena fe y 
como procuro ser en todo justa an-
tes que terca, rindo mi admiración 
al buen francés que quiere conven-
cer a los his tór icos y modernamen-
te escamados españoles , de que v i v i -
mos en el mejor de los planetas habi-
tados respecto de las fauces france-
sas en Marruecos y del amor recien-
te que nos han tomado. E l señor 
Loustalot se encuentra firme en su 
deber y en su derecho: así quisiera 
ver yo que estuviesen todos los es-
pañoles, pero ¡quiá! Los españoles 
gastamos un patriotismo nuestro, tan 
nuestro, que no se parece a ningún 
en el Cairo y Said Zaglaul Pasha, an- otro: no hablamos bien de la nacio-
tiguo Ministro de Justicia de Egopto, nalidad, ni de entidad alguna; el úni -
a establecer los siguientes puntos fun- ; co que h a r í a la felicidad de España 
damentales para el Gobierno de ese i es el qiiB escribe o el que habla: ese 
Protectorado de la Gran Bre t aña . l i o entiende todo, lo sabe todo, lo re 
para buenos mo7»os. me en-
canta que quien no me conoce in-á« 
que por la pluma encuentre en esta 
la fuerza- de la Juventud graciosa-
mente exagerada ¡ay!, desgraciada-
mente. 
Si el señor Loustalot conociese lo» 
actos por mí realizados y los que 
se me han atribnfdo sin haber pa-
sado por mi mente; si hubiese segui-
do mis campañas eternas, tesoneras 
y rudas, sin pizca de temor ni en-
cogimiento, en pro de lo que creía 
santo y noble, no se sorprender ía de 
lo que hoy escribo casi cobardemen-
te pero ajustado a la verdad que 
viene a mí, acaso por ser ella mari-
posa inquieta y yo reflector fijo qne 
la llama y atrae. 
Replicaré al señor Loustalot. va-
le decir a sus razones, que, créame, 
para mí no lo son, después que los 
lectores saboreen su carta y se em-
papen bjstante en su? doctrinas res-
vilegiada de Inglaterra en el valle 
del Nilo, y conviene que en caso de 
guerra le da rá todas las facilidades 
parr el acceso al terri torio Egipcio. 
La Gran Bre taña man tendrá una 
constantes que hVhabVdo en V i a n d a 1 p a í 7 ¿ e ü t m í , " p e r o í¿3 pormenores del | guarnición en Egipto en la zona del 
PARIS, Agosto 28. 
Un despacho inalámbrico de Mos-
de la 'Gran Bre taña ; solo im es-jcow, recogido en la Torre de Eiffel 
trecho canal mar í t imo las separa; j expresa el deseo de que las negocia-
por eso después de las agitaciones ¡ clones de Minsk, se trasladen a un 
Egipto reconocerá la posición p r i - ¡ solvería todo como excepción hon- ¡ petables por el móvil nue abrigan • 
rosa y gloriosa que es: pero pudiera • hoy sería emplear espacio que esca-
te 
desde el año 1878, se ha negado I n -
glaterra hasta ahora a otorgar otra 
La Directiva del Casino Español , ( cosa a Irlanda que un gobierno ^ 
de acuerdo con la Asociación de co-
rresponsales ruégale que asista a las 
fiestas testimoniándole su afecto. 
Troncóse, Presidente del Casino; 
Quintero, Presidente de la Asociación 
de Corresponsales," 
"^Habana, Agosto 28 de 1920, 




mente impídeme tener placer asistir 
s impát ica fiesta Asociación Corres.» 
ponsales. Redactor señor Santos l le-
va nuestra representación. Muy agra-
decido. 
Rivero." 
nómico, con su Parlamento, pero co 
fioclendo el Gobierno Imperial de todo 
cuanto se refiere a la defensa te-
reste y mar í t ima de la Gran Bre taña . 
Y como Ulster, parte de Irlanda, es 
Unionista y repugna toda indepen-
dencia de la Metrópoli, en él y en las 
Condados que lo constituyen ha po-
dido apoyarse Inglaterra para no 
otorgar más que la Autonomía a I r -
landa. Que la cuestión religiosa es 
quizás la base de la tremenda lucha 
lo demuestra que Ulster, unionista, es 
protestante; y el resto de Irlanda, 
separatista, es católico. Ahora mis-
mo el Cardenal Mannix, de Austra-
lia, que "o tiene nada que ver con 
caso no se han podido descifrar. 1 Canal. 
E N T R E GRIEGOS T TURCOS 
ESMIRNA, Agosto 28. 
Los griegos están concentrando 
más fuerzas en su ofensiva en vista 
del considerable número de tropas 
que los turcos están concentrando 
contra los griegos. 
NOTICIA POLACA 
VARSOVIA, Agosto 28. 
Los polacos, han diezmado a la 
principal columna de los rusos que 
se retiran del frente septentrional, 
hostilizando dicha. columna con el 
fuego de art i l lería gruesa a corta 
distancia. Varios oficiales maximalis-
tas de alto empleo militar han pere-1 
cido 
Cobo se vé, Egipto recobra la d i -
rección de sus relaciones con los paí-
ses extranjeros, aunque no puede ce-
lebrar Tratados contrarios a los i n -
tereses de Inglaterra, pero sí nom-
brar su cuerpo diplomáico en el ex-
tranjero . 
Según se vé no guarda relación 
con la si tuación de Cuba respecto de 
los Estados Unidos, la de Egipto con 
Inglaterra, porque los Estados Unidos 
no tienen ningún derecho a mate-
tener fuerzas permanentemente en 
Cuba, cosa que sí hacen en la Zona 
darse el caso de no tener a quienes 
educar ni gobernar, pues si la pa-
tr ia no está constituida, por el régi-
men, ni por el gobierno, ni por la 
legislatura, n i por la judicatura, ni 
por la instrucción, ni por la religión, 
ni por la t radición, ni por el ejército 
ni tampoco por la Historia, tendr ían 
los sabios, de secano que fundar 
una nación con golfos y con indo-
cumentados de la fauna que ha esca-
pado a Buffon. 
Los ciudadanos de otros países tie-
nen mejor criterio y otro amor a lo 
suyo, que yo admiro y respeto por 
eso a pesar de las dificultades co-
nocidas de todos para emplear pa-
pel sin duelo, el Director que, es muy 
amable y extraordinariamente amigo 
de complacer a todos, ordena que 
del Canal de Panamá, ni tampoco se publique la carta del señor Lous-
existe a la letra ninguna disposi- talot con grata aceptación por parte 
ción sobre ''la posición privilegiada" j mía. 
1 Antes de darle paso consigno la 
(Pasa a la página 4. codumna 4) ! satisfacción q\ie me han traído las 
bsy que medirlo mucho. 
P rocu ra ré en mis razones ulterio-
res terminar esta que no quiero l la-
mar polémica porque después de to-
do las cosas deben atacarse y venti-
larse donde tienen lugar y se han de 
resolver por los gobiernos suyo 7* 
mío. 
Aquí, para in ternós, barrunto que 
nara España no se resolverá en Jus-
ticia y por eso no quiero contender 
mucho con el señor Loustalot; deseo 
evitar ^ue me venza dos veces: una 
como francés al lá en t ierra de mo-
ros y otra como razonador y conten-
dor en las columnas de la prensa. 
Ahora doy paso a la 
CARTA A B I E R T A 
¡Caramba, señora Canel; con qué 
saña arremete usted contra los po-
bres franceses todas cuantas veces sei 
le antoja' mencionarlos! ¡Con qué-, 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
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KIEiMBKO bstAVO EX CUBA i^F J.A. PRENSA ASOCIAnA 
I A Prensa Agocta-ln. únicamente, tiene derocbo a uMHzar para su po-
Mlcaclón todus los daspfwchos <7a« en «Rte periódico s« le aert-diten. así oomo 
las noUcias locaJe» y laa que no a* acrediten a otra fuente de información. 
Vaya un aprpetóu de manos muy efu-
sivo para el doctor Santiago Verdeja. 
Representante cardeuense y Presiden-
te de la Cámara, por sus viriles, hon-
radas y fundadísimas declaraciones 
insertas en nuestra primer edición del 
jueves. Esa es la actitud que imponen 
ciertas circunstancias a los hombres 
de principios, de seriedad política, 
de convicciones, que no van a la vida 
pública en pos de granjerias n i a 
eervir de instrumento a criterios y 
caprichos ex t raños . 
Es la primera declaración en su 
género hecha por ilustres intelectua-
les del partido gobernante con motivo 
de los últimos sucesos; pero cons-
ciente y celoso de su historia de cu-
bano desinteresado y convencido, an-
tes que él había enviado a U im-
prenta del DIARIO y al Presidente 
de la Junta Electoral de su domicilio 
la renuncia irrevocable de su f i l i a -
ción polít ica. 
No son las personas las que me es-
torban, no son los apellidos los que 
me cont ra r ían : es la inconsecuencia y 
es la absoluta negación de cuanto so-
mos y hemos dicho y hemos becho du-
rante 18 años de vida republicana, las 
que no pueden merecer la adhesión, 
ni siquiera el silencio, de los que he-
mos laborado tanto en el campo' de 
las ideas por la suerte de la patria, 
Y a propósito de esto: alguien podrá 
suponer que mi conducta obedece a 
contrariedad por la repudiación de 
una candidatura presidencial por la 
cual no estoy seguro de que vota r ía . 
Y me interesa desvanecer la sospe-
cha si ella surge. 
La primera vez que hablé en mi 
pueblo con Rafael Montalvo a quien 
no tenía el gusto de conocer, convi-
nimos en que el cubano más capaci-
tadoj más apto y digno de sustituir a 
Menocal era Sánchez de Bustamante, 
Montalvo tuvo la franqueza de decirme 
que él era su candidato y el objeto de 
su devota admirac ión . ' T a l vez solo 
por él acudiré yo a votar", díjele. y 
a estas columnos traje dias después 
la síntesis de nuestra entrevista. 
Pero úl t imamente he sentido acre-
cidas mis simpatías por el candidato 
repudiado, por la . identidad de los 
procedimientos contra él seguidos y 
los que mi propio partido siguió con-
tra mí dieciseis años ha. 
| Se me invitó a representar a Vuelta 
• Abajo; numerosos amibos alentaron 
la aspiración de postularme; para 
vencer mis escrúpulos se hizo que el 
ilustre Montero me llamara, me con-
j venciera, me decidiera; acudí a todos 
i los presidentes de comités del parti-
do republicano-cnservador en Vuelta 
Abajo; cuaudo tu"e en mi poder car. 
tas expresivas, actas, documentos fe-
hacientes que conservo, asegurando 
la aceptación y expresando gusto y 
honor porque yo luchara, me presen-
té en liza; parecía incuestionable, 
unánime mi designación. 
Después, inesperadamente, impre-
vistamente, la celada hipócri ta ahogó 
mi candidatura en el seno de la Pro-
vincial; el doctor Collantes hizo en 
ella un discurso en loor del r ival que 
me venció; la piña capialina, repre-
sentando 53 votos ocho o diez perso-
nas, me ridiculizó, y los que más me 
habían alentado, los más de los dele-
gados mios, encontraron justa y con-
veniente mi postergación. En 16 años 
posteriores otros han sido legislado-
res, favoritos, amos, genuinos repre-
sentantes de Vuelta Abajo y yo secre-
tario miserable 'de una Junta de Edu-
cación, aunque no envidioso ni mucho 
i menos de las prosperidades y las glo-
i rias ajenas. 
Y como recuerdo la insistencia ca-
| r iñosa con que supliqué durante un 
i receso en el teatro Milanos que se me 
| permitiera renunciar mi candidatura 
! si ella peligraba, para conservar mi 
! prestigio, y se me juró que yo t r iun-
i faría, que no tenía fuerza mi con-
! trincante, y se me exigió que no re-
. runciara para asestarme diez minutos 
después la estocada, es que comparo 
; con aquello lo manifestado a Montal-
; vo en la úl t ima reunión ae amibos en 
i i?u casa, y con la desersión y el desvío 
' de los que le alentaron y sostuvieron 
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p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a , 
CARTAS V E CREDITO 
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C O L L A R E S 
S U C U R S A L E S ; 
RfCLA No 57 — OFICIOS No. 2&. 
JIVENIDA D E ITALIA (Ga/wno) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulutta. 
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n 
de OJKORKS Y PIRB, 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-XeL A-2998 
Más d« lOO espléndidas habitaciones ^on ba lo 3 inodoro privado y elevarfor. 
Precios mu> econ6micos. 
iestaoraot y itessrfados ablarto? basta las 2 Ai la oocba. Excelente eocmara. 
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M U Y I M P O R T A N T E P A R A L O S 
D U E Ñ O S D E B A Z A R E S , S A S T R E -
y ¿hay nada más natural que simpati-
zar con quien ha sido objeto de idén-
tico inexcusable proceder? 
Conste, pues, y veamos si puedo 
cumplir la promesa de hablar de po-
lítica personalista lo menos posible. 
Es algo muy asqueroso. 
Creo que es honrado rectificar un 
cargo dirigido al doctor Aróstegui en 
"La Prensa" del martes pasado. Allí 
—página segunda—se dijo que los 
maestros de la Habana cobrar ían tarde 
hus sueldos de Agosto por una pi-
tada del Secretario de Instrucción 
i 'üolica, quien después de haber au-
j torizado una sola nómina que firma-
| ron ios interesados, exigía nómina 
: especial por el aumento. 
Me parece que hay error en esto, 
j L»a nónima que firmaron los maestros 
j y conserjes de la Habana al cerrarse 
el curso a principios de Junio, no 
' podía comprender los aumentos de 
|sueldo que no fueron votados y sa"-
! clonados por la Presidencia hasta un 
raes después . En aquella nómina se 
consignaba solo el sueldo fijo ante-
eittf. Y el doctor Aróstegui habrá que-
rido que se hiciera, o una nómina ,ge-
general con ambos sueldos, o una 
especial con los aumentos, cosa en-
eramente legal. 
La Junta habrá puesto dificultades 
i orque durante las vacaciones no es 
fácil recoger las firmas de los au-
•ates; pero entiendo que lo correcto 
y lo usual es que no se hagan pagos 
sin la previa nómina, no teniendo la 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, que sólo se dlfere 
cian de las legítimas en que no lo son. Un "conoiseur' únicamente 
las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A . 3 2 9 I . 
culpa la administración de que los 
acreedores veraneen. 
Añora, oiga esto 'La Prensa'. En 
estas Juntas Municipales los maes-
obrán por voucrehs especiales, 
modelo 17, y los conserjes por los 
modelos ¿U porque no es posible que 
esos servidores, residentes en barrios 
lejanos, mujeres en su mayoría, vie-
jecitas que ganan siete duros, vengan 
ensualmente a la cabecera a f i r -
mar; se les envían los documentos 
que llenan y suscriben; los remiten 
cuando puede, el presidente y el se-
cretario de la Junta los autorizan, de 
acuerdo con el pedido de fondos que 
ya han elevado a los centros superio-
res y a la pagaduría, y los mandan al 
cobro. Pues bien; hoy, 26 de Agosto 
conserjes y maestros de Vuelta Aba-
jo no han cobrado sus sueldos de Ju-
lio, n i el aumento n i los primitivos. 
La Junta de Guanajay hizo el peai-
do para estos a principios de Junio; 
para el sobresueldo, a mediados de 
Julio, en relaciones nominales mode. 
lo 16. Ha enviado a la Pagadur ía laá 
niminillas (seis por cada acreedor) y 
repito que hoj'' 26 de Agosto no se ha 
pagado un centavo a esos educadores 
y a esas infelices conserjes. Eso s í : 
arriba, en la Hacienda y en la Secre-
taría, habrán cobrado los que para 
nada se preocupan de los humildes. 
Quiero suponer que algún Secretario 
moroso de alguna Junta inútil no 
rindiera oportunamente el servicio: 
se forma expediente al holgazán y 
cuando sea posible se le destituye; 
N E S D E T E J I D O S 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perió-
dicos de esta Ciudad con el t í tulo "PROPIEDAD DB LA 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares en 
las cuales se decía que única y exclusivamente " L A SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el certifi-
cado número 31,801 de 8 de Mayo de 191S, expedido por la 
Secre tar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos establecimien-
tos, que desde luego so supone ignoraban el expresado 
Aviso, han anunciado en sus vidrieras y por medio de pa-
pelltos o tarjetas los Trajes tela "TROPICAL" a precios 
Irrisorios, porque no es la muselina lavable >-ígítima, 
que se fabrica también exclusivamente para esta casa, la 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadas, para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los arriba mencionados que este es el últ imo 
Aviso que se hace, y no extrañe a los infractores de mi 
derecho, quo los perseguiré sin contemplación do ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
S5r»s «.OVERTIJ 
pero por lo pronto a los que han cum-
plido se les paga. La Pagadur ía ha 
podido calcular cuánto necesita; ye 
me hubiera atrevido, con los presu-
puestos a la vista, a pedir cantidad 
suficiente para los aumentos, y los 
cumplidores habr ían recibido su dine-
ro que el Estado no tiene ningún de-
recho a retener. 
E l Comité Ejecutivo Liberal acude 
a Washington en demanda de inter-
vención electoral. 
La Havana Ports Docks, empresa j 
extranjera a quien el gobierno cuba- ; 
no coacedié inmenso monopolio, acu- 1 
de a Washington en queja contra los j 
comerciantes habaneros, particular- ¡ 
mente contra el comercio español . ! 
Y la Legación Americana investiga ; 
acerca de la muerte de Luis Baeza, i 
no súbdito yanqui sino candidato a | 
consejero l iberal . 
E l Encargado de Negocios de los \ 
Estados Unidos ha conferenciado con : 
el Secretario de Gobernación sobre 
este asunto: el gobierno de la repú- ; 
blica tendrá que disponer que sea \ 
comprobado el hecho y castigado el • 
homicida para que la Legación quede , 
satisfecha. 
La Havana Docks pasa por encima j 
del gobierno de ,Menocal y va a W i l - \ 
son con la denuncia. JDl crimen de 
Cienfuegoa no es investigado libre y 
soberanamente por el poder judicial 
cubano, sino a instancias de un di-
plomático americano. 
Insisto en lo dicho tantas veces: 
men'Jra eso del nacionalismo, de la 
fé fm la repúbl ica y de la convicción 
el- nuestra soberanía ; la huerta de 
ios Estados Unidos se gobierna con 
¡ evidente dependencia reí Tutor . Y 
lo saben, y obran de acuerdo con lo 
que saben, los sendo nacionalistas y 
, sendo espartanos de la prensa cívica. 
i 
No sé si cuando estas lineas se pu-
bliquen ya hab rán celebrado los avile-
| einos siji tradicional s impát ica fiesta 
en honor de San Agus t ín . 
Como otros años, el presidente D . 
José R. Muñiz, en nombre por acuer-
do de la Directiva y en forma muy 
cariñosa, me invita para ella, seguro 
de que agradezco toda atención de 
ese grupo de cultos y de buenos que 
logró de mí lo que nadie consiguió 
nf conseguirá : hacerme presentar en 
un escenario de teatro para pronun-
ciar algo así como un discurso en 
pro de la magnífica insti tución pia-
dosa y educadora que es la Asocia-
ción Avilesina de Caridad. 
Este año no iré a yantar, a oír cán-
ticas y presenciar honestos bailes oa-
jo el maiuonciúo, porque tengo abso-
luta necesidad de huir de mesas so-
ore las cuales humeen platos ricos y 
resalten sabrosas golosiaas. La ten-
tación, la incitación, el placer mismo 
de tan buena compañía, habr ían de 
ser causa inmediata de vértigos que 
no me hacen feliz. 
Mas en espíri tu es taré con los de la 
calle del Rosal, ganoso de sus éxitos 
personales y patrióticos, y con ellos 
identificados en buenas intenciones 
por Cuba y por Asturias. 
Leo en '"Heraldo Comercial" que 
por haber estado a la intemperie se 
han echado a perder cinco mi l sacos 
de arroz, con que hubieran podido 
alimentarse durante meses cinco mi l 
familias. Que por orden de Sanidad 
han sido arrojados al mar unos seis 
mi l sacos y barriles de papas, articu-
lo que hemos estado pagando a 25 
centavos libra mientras en el muelle 
se pudría, y que cien toneladas de 
cebollas en putrefacción han sido tam 
bién lanzadas al mar. 
¡Qué vergüenza! qué crimen con-
tra la famélica población; qué culpa-
bles todos: gobierno, navieros, co-
merciantes y obreros huelguistas, cau-
santes de la congestión de los mué. 
lies, do la escasez y carestía de loa 
cío tos y d.. que devoren ahora loa 
peces sustancias alimenticias que de. 
bió aprovechar el pueblo trabajador 
en su oportunidad! 
J. N . ARAMBURU. 
Santiago de Suga, Agosto 27 
DIARIO, Habar» 
Llegó el vapor • Burveslona". Dos 
prin; ipios íe incendio ocurrieron sin 
consecuencias mayores. La policía 
roí , rundió a jugadores en el cafí 
' Gallito'', ingresando aquellos en el 
vivac, por carecer de fianza. Espérase 
en un vapor h-• <• diez mil cajas 
de cerveza holandesa. 
ESPECIAL 
A l o ; i & t s y e r t e s 
o • :, uv. . _ í 'oa cuntrí-
! buyentes por ¡aucas ü'rbajias que Uj 
í contribución territorial vence el 30 
: del actual y u. igulsnté dia incurvi-
; rán los morosos en el recargo dei ifl 
! por ciento y demás trámites de Apre-
1 mios. 
VXUX LAS TILLAS 
Anoche embarcaron para Sant̂  
Clara, el doctor Osvaldo Díaz, Secre-
tario de la Asamblea Provincial Con, 
!servadora y el Senador señor Manuel 
Rivero nara presentar en la JU'Uj 
¡Provincial Electoral la candíflaturf 
conservadora. 
S i UsL s u f r e d e 
E S T E E Ñ I M I E N T O , 
c o m p r e l o s 
GRANOS COTIDIANOS d e l D r . G E E F F I E R , d e P a r í s . 
C a d a n o c h e t o m e u n o y se p o n d r á g r u e s o y 
d i c h o s o c o m o y o . 
E n s u c o m p o s i c i ó n n o h a y p r o d u c t o s q u í m i -
cos de n i n g u n a c lase . N o p r o d u c e n i r r i t a c i ó n 
n i a c e d í a s ; s o n e x c e l e n t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
THE DRUG & PAPER TRAD1NG Co. 
M a n z a n a d e G ó m e z S 4 0 . 
l e l é f o n o A - 6 2 S 4 . H A B A N A . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
J: ra , etc., etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n c 
OFICINA V J A R D I N : 
GENERAL LEE Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 -1858 .1-7029 
M A R I A N A © , 
«.t-20. 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S ; 
de la gran fábrica ^0 M. Kirspel, de j 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejer i 
temple y filo. Garantía absoluta. En- | 
víe giro postal por $5.00 y le remit i rá j 
una franco de porte el Agente Exclu- ] 
sivo para Cuta 
OSCAR LOSTAIi j 
Habana, 89, Apartado, 913. Habana. 
Precios especiales en Tenías al por 
mayor. 
C. 6915 alt. Gt.-'JO. 
i 
TOOTAyCOIIPANIA 
j o y e r o s 
M U R A L L A 6 1 T E L . A 
I M P 0 R T A C I 0 M D I R E C T A B ® 0 
SI SI V E N T A S A L P O R M # D R 
A f i O L X X X V l ü 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 u P A G I N A J K W \ 
" A V I S O I M P O R T A N T E " 
" L A C A R R E T A D E L A T R A S O 
N O R E Z A C O N N O S O T R O S " 




P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s s u s f a v o -
r e c e d o r e s y d e l C o m e r c i o e n g 
d e s d e e l d í a 
1 ? D E S E P T I E M B R E 
C e r r a r á s u s p u e r t a s 
1 2 a 2 
P a r a q u e s u s e m p l e a d o s p u e d a n a l m o r z a r s o s e g a -
d a m e n t e y t e n g a n u n r a t o d e s o l a z e s p a r c i m i e n t o 
P E R E Z , S U A R E Z Y C a . - A G U A C A T E 4 7 
P A N O S Y T E J I D O S 
unci0g TRUJILLO MARIN. 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 28 de 1 9 2 0 
A N o u g o v m 
De A noche 
Una boda simpática. 
Se celebró en la iglesia parroquial 
del Cerro. 
Feliz unión de dos jóvenes por igual 
queridos en la sociedad, la intere 
sante y bella señorita Ofelia Ceberio 
Marrero y el culto joven Felipe Fran-
co Reiumont. 
Consagraron así, ante el párroco 
de aquella iglesia, padre Viera sua 
más caros ideales. 
Un encanto la novia. 
Su toilette, de un modelo precioso, 
provocó elogio». 
El ramo, confeccionado en el jar-
dín "E l Fénix" era de nueva estruc-
tura, .i , « Í i i * i $ B 
Muy lindo. 
La ceremonia religiosa tuvo por 
y s eñores | 
Padrón y 
padrinos a la señori ta Isabel P?ranco 
de Suárez, hermana del novio y al se-
ñor Raúl Ceberto, hermano de la no-
via. 
Testigos por ella. 
Doctor Pedro Suarez 
Joaquín Tovar, Lorenzo 
Andrés Vilardelo. 
Por el novio, nuestro querido com-
pañero el culto joven Octavio Doval, 
el capitán médico del Ejército doctor 
Paulino Fernández Bofll y los señores 
Miguel Angel Clemente y Francisco 
Pérez Zayas. 
Par t ió la parejita anoche mismo, 
rumbo a Matanzas, donde pasará, con 
toda la ilusión de enamorados los 
primeros días de su luna de miel. 
Feliz sea ésta. ( 
En Margot 
.Coches de moda. 
Impuestas ya, con la Grifell, en es-
ta temporada de comedias que pare-
cen llamadas a un gran triunfo. 
Lo habíamos pronosticado. 
El teatro de las simpatías, al fijar 
las noches de los martes y los vier-
nes como de moda contaba ya con el 
concurso de las principales familias. 
Lo garantiza el lleno de anoche. 
No quedó un solo asiento. 
A semejanza de los ríiartes y los 
viernes, establecerá la empresa otros 
días especiales en la semana. 
Los lunes dramáticos. 
Y los jueves del Teatro Cubano. 
De la concurrencia de anoche ci taré 
un grupo solamente. 
Estaban entre las señoras, Lolita 
Recio de Goitizolo, Consuelo Caralt 
de Jiménez Rojo, Clotilde Hevia de 
Pulido, Loli ta Luis de Feria, Nena de 
Armas de Fernández, Serafina Cada-
vel viuda de Alfonso, Elvira de Armas 
de Fritot, Angélica de Armas de Pie-
dra, Nena de Cárdenas de Ortlz, l i -
cenciado García de Gispert, Hermi-
nia Dávila de Menéndez, Nena Landa 
de Uriarte, Eladia Medina de Rumis-
tiue. Teté Rodríguez de Mena, María 
Suárez de Escobar. . . 
Y entre las señori tas, Cuquita de 
Cárdenas, Beba Ortlz, Nena Pulido 
Alda Lámar, Gertrudis Asensio, Ma-
r ía Antonia de Armas Teté Sola Ofe-
lia y Mercedes Vargas, Cuca Delga-
do, Consuelito Snead, Conchita, Gloria 
y Merceditas Sánchez Iznaga, Serafi-
na y Matilde Ruiz Cadaval, Ofelia 
Pórtela, María ChacfyNn, Lolita Jor-
dán, Cuquita Piñón y Jullta Araluce. 
Va el lunes "De mala raza." 
Lunes dramático, primero de la se-
rie. 
Un lleno en "Margot." 
E n e l " Y a c h t C l u b " 9 
El d í a 4 de Sept iembre se ce-j A la vez nos place recordar 
l e b r a r á , en el Yacht Club, una I que nuestra ex t raord ina r ia l i q u i -
gran fiesta con m o t i v o de l t r i un fo d a c i ó n de ve s t i dos—y blusas y 
de la elegante sociedad en las re- j sayas—pormite adqui r i r los a p r é -
galas de Varadero. ! cios insignificantes. 
C O M O D I D A D 
SU COLMO ES USAR EL 
C o r s é W A R N E R 
é i 
Las damas se calzan y descalzan con 
puesto. 
Jamás mc!asta, se adapta al cuerpo y |0 
dea bellamente. 
NO S E OXIDA AUNQUE SE LAYE. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U 2 N A S TIENDAS 
mol . 
Dos Palabras 
Lo observarán todos, 1 Me propongo asimismo dar cuenta 
Gozo a medias de mi tregua. ( de una fiesta efectuada a bordo de 
Raro es el día que no se ve solici-1 EspagTie durante el último viaje del 
íada mi pluma por a lgún asunto de, hermoso t rasa t lánt ico . 
actualidad. j Podrá parfecer tardío todo esto, pe-
De este modo, y con práct ica seme- [ ro entre callarlo y decirlo demorado 
jante, me convierto a ratos en sustitu-. creo, a la verdad, que habrá de prefe-
to de mi sustituto, el bueno de Inte- rirse lo últ imo. 
l ino , cuya complacencia parece que i poco> fflUy poco, resta ya de estas 
debía tener ya agotada... j vacaciones prorrogadas, por dos ve-
Se repite hoy el caso. 
Y se repet i rá de nuevo mañana, ya 
que íiesde hace algunos días guardo 
unas notas entresacadas" de las cróni-
cas madri leñas , referentes a una boda 
que tuvo celebración en la Corte de 
Españar 
ees, en gracia a la bondad de mis je 
fes queridos. 
Desde el miércoles, primer día de 
septiembre, me tienen ustedes de 
nuevo en mi puesto. 
Plazo df ln i t ivo . . . 
Comida y bai le . 
Para que las s e ñ o r a s puedan l u -
cir sombreros de verdadera nove-
dad , con mucho gusto las i n v i t a -
mos a ver los ú l t i m o s modelos 
recibidos. 
Todos ostentan "e t iquetas" de 
las m á s afamadas casas de P a r í s . 
Es de indudable i n t e r é s v is i tar 
nuestra excepcional l i q u i d a c i ó n -
C7(M4 lcL-2S lt.-28 
dez Travieso y 
Hoig. 
Conchita y Graciela 
E L M O D E R N O C U B A N O 
Se approxima la festividad de Santa 
Rosa de Lima, parona de las Améri-
cas y de San Ramón Nonnato, por cu-
yo motivo recordamos a nuestras lec-
toras que para obsequiar a las Rosas 
y celebrar el santo de Ramóu o de 
Ramoncita, hay que i r al Moderno 
Cubano, sito en Obispo 51 y hacer los 
encargos de dulces o helados; no du-
dudando que el biscuit glacé es la 
especialidad de esta casa. 
Para regalos hay estuches muy l in -
dos y bomboneras conteniendo ex-
qpisitos bombones y confituras 
linas cuatro horas, dejando en el 
campo cuarenta y tres muertos. Los 
del Gobernó cont inúan persiguiendo 
a los bandidos. 
L a G r a n B r e t a ñ a y . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Ultimos Libros Publicados 
en el Tratado Lanslng-Ishl, hizo 
creer a este Embajador del Japón 
en Washington que tenía "suprema-
cía y preferencia respecto de otros 
Si se trata de celebrar bodas, bau- países en Siberla" cosa que negó lan. 
tizos o santos, no hay otra -^ásá en la sing que hubiese sido tratada entre 
T r í a n Ó n Habana que pueda superar el gran ellos, , y perdiendo Ishi por esta ne-
establecimiento de Faustino López in - | gativa la gracia cerca del Mlkado y 
titulado El Moderno Cubano, Obispo de la Dieta Japonesa y como conse-
51 entre Cuba y Augiar, la casa pre- ¡ cuencia el disfrulc* de su cargo de 
Ana María Coula, María Teresa Fer- ferida del público inteligente en du l - ; EmbaJeác. en los Estados Utñdos. 
nández Criado y Elsa Gallardo, tan ces y confituras. ( Las relaciones de Inglaterra y 
encantadoras las tres. 32360 28 ag Egipto durante la Gran Guerra, fue-
y recibidos en la LIBRERIA DE JOSE 
ALBKLA: tJelascoaln y San Rafael. 
Apartado BUL Teléfono ^-4803, Habana. 
MAUBICB POTEL: Enciclopedia 
Comercial: El Comerciante Mo-
derno. Tomo I : contiene: Ari t -
mética Comercial. Operaciones 
Fundamentales de Números En-
teros. Potenciación y Radica-
ción. Estenoritmla; Divisibili-
dad, Fracciones Ordinarias, Frac-
ciones Dec males, Números Con-
cretos o Donominadosi; Número» 
Aproximados. Resolución de Pro-
blemas. Metirologta; Operacio-
nes con Mercaderías Interesen y 
Descuentos ; Del Cambio ; Conta-
bilidad ; Teoría y Práctica de 
las Cuentas. Correspondencia-
Comercial. Modelo do Contabi-
lidad: Caliorafla; Taquigrafía y 
Mecanoprafía. 1 volumen de 
1,101 pftgir.as, lujosamente en-
cuadernado . $8.00 
PARA SAi:KRLO TODO y para 
Recordarlo Todo. Nueva Enci-
clopedia Ilustrada d i Conoci-
mientos Utiles y de Cultura Ge-
neral. 1 tomo en Tela . . . . 4.00 
CALLiK.TA: Rusia; Esiie.lo saluda-
ble para uso de Pobres y de Ri-
cos. 1 tomo 1.23 
-— | ANNUNZIO : Quizás sí. Quizás no; 
de ^s Estados Unidos respecto ^ \ ^ ^ t z ü m G l V ¿nasa • VivW.' i ^ 
Cuba: esta frase que acabamos de tomb. . . 1-00 
acotar es peligrosa porque estampada PEREZ: Arcel Gavinet, Universi-
tario Cónsul. 1 tomo. . . . 0.90 
PABLO RIVAS: Antolocría de Poe-
tas Extranjeros, Antiguos y Mo-
dernos. 1 tomo 1.25 
RODRIGUEZ EMBII-j : l.a Menti-
ra Vital. Narraciones. 1 tomo. 0.S0 
GOMEZ CARRILRO: El Despertar 
de un Alma. JJO Afios de mi Vi 
T — — A l t - 4 U 
ducta y se prescinde de ha,-* 
su edad. A los efectos o ^ L ^ 
mítanse testimonios de e?ta ^ 
ción a los señores Secretari 
re-
ticia, Presidente de la ^ Jus! 
cial Electoral, Presiden? A • 0VIL1 
y firma 
l'Oncle Bortrand 1.80 
FARRERE: Betes et Gens qul' s* 
almerent V . . . . 1.30 aiencia y Fiscal. Lo mandñ 
GYPj Le Monde a Coté 1.30' el señor Juez por antf̂  -mí 3 
A ZAS A : Estudios de Política, i , de_Gaturlh." _ B¡ 
tomo, encuadernado 1.80 ! ' 
MATA: Un Grito en la Noche. No- | 
i vela. . . . ' 1.20 • 
I HAM8UN: Pan. (Novela. Premio 
Kohel.) 0.90 ! 
MARTINEZ SIERRA: Tú eres la 
Paz. Novela 1.20 ; 
MARTINEZ SIERRA: Canción de | 
Cuna. Primavera en Oiofio. L i -
rio entro Espinas 1,00 
MARTINEZ SIERRA: Cartas a las 
Muleros de Espaiia 1.20 
RJOUSON: La Pescadora. Novela. 1.00 
HUYSMANS- Vida de Santa Lldu-
vlna. Biografía Novelesca. . . . 1.00 
GARCIA SANCHÍIS: Barrio Lat i -
no. Novel-i 0.90 







Es tá de moda Trianon. 
Nfo hay duda. 
ün día tras ootro día acuden al ele-
^inte cine las familias más distingui-
das del Vedado. 
^ n ^ í u w n u m e ^ s r ' l r i m l b a n ^ a tilde "Alacán, Silvia Montes, Adriana cial, han sido llamados por el Minls-
^ 5 L ^ ^ Z ^ n e í v hellas d í m a t Lañéis, Rosa María Fre i ré , Estelita tro de la Guerra, señor Benomi. Ese 
atención las jóvenes y bellas damas Agram'onte Rebeca RuiZ( Cachita Ro. paso es consecuencia de los Informes 
dríguez Campa, Matilde Bolívar, Geor- de que trescientos oficiales italiano^ 
Li l l i am Vieites, Elena Revuelta, Clo-
Romana Goizueta de Colás, 
Sand$oval de Angulo y Elvira Prime. 
lies de la Guardia. 
H a r é mención de algunas señoras 
• más , como Asunción Glralt de Co-
yula, Belén Travieso de Fernández, 
'•Raquel de los Reyes de Carrera, Ma-
rianita S. de Casagrand, María Torres 
Ixde Mendoza, Magdalena Maydagán de 
ÍPlasencia y Gloria Freyre Viuda de 
Morata. 
María Valdés Pita de Freyre, Emi-
l i ta Rivas de Rodríguez Campa y Con-
suelo Caral de Jiménez Rojo. 
Y Chela Goizueta de Pedro. 
Entre las señori tas Nena y Esther 
¡ González Benard, Alicia y Olga Kloers 
L i l i a y Zaida Carrera, Caridad, Zoila ^ 
íy Emma Betancourt, Matilde y Lolita [ semana, 
Festary, Hortensia y Caridad Fe rnán - Protagonista 
gina Barnet, Conchita Zarabaza y 
Zoila Jorge. 
Muy lindas Eva de la Moneda, H i l -
da Paetzold y Elia Justiniani. 
Georgina Fernández, F é de Varona, 
Clarmeliua Casagrand, Ela Aguiar, 
Mayita Juncadella, Carmen Angulo, 
Conchita Cardona, Cacha Ferrer, Ne-
na Ganz, María Julia Blanco Herre-
r a . . . 
Y Fabiola de la Moneda. 
De ideal belleza 
han llegado a Bolivia, según dice una 
declaración oficial, declarándose que 
ningún oficial italiano ha sido envia-
do a Bolivia por el Gobierno de la 
nación. 
SUSPENSION DE TRANSITO POR 
POR CAUSA DE EXTENSION DE cipe de más edad de la familia 
ron las siguientes: 
Inglaterra declaró un Protector-do 
sobre Egipto el 18 de Diciembre de 
l i i l 4 , tan pronto como lurqina tomó 
parte en la guerra, al lado de Ale -
mania. 
A l dia siguiente, en una Proclama, 
fué depuesto el Khedive Abbas H i l -
mi y el t í tulo de Su l tán de Egipto 
se .-onílií; a Hussein Kamil , el Prln? 
de 
da 1-00 
MA1ZEROY: Carne en Gozo y el 
Corazón en Pena. Novela. . . 0.90 
GOMEZ CARRILLO: Litoraturas 
EyótWR. 1 tomo. . . . . . . 1.00 
KAUTSKY: Terrorismo y Comu-
nismo. 1 tomo 1.00 
GORKI: Do la Era Bolchevista. 
La Revoln-ión y Ifi Cultura. . . 1.00 
AMADO NFRVO: Las Voces: Lira 
Heroica v Otros Poemas. . . . 1.00 
AMADO ÑERVO: Ellos. . . . , 1-00 
FRANC NOHA1N: Les Avls de 
C 70t2 alt. 2t-28 
Alegre 
CHAMPOL" La Rival. Novela. . . 
MAX NORDAU: El Día de la Ira. 
2 Tomos. . , 
VILLIF.RS DE ISLE ADAM: La 
Eva Futura. Novela. . . . 
RODRIGUEZ MARIN: Un Millar 
de Voces Castizas. 1 tomo. . . 
LOPEZ DE HAUO. La Venus Mien-
te. Nbvela. 
BOBADILLA : En la Noche Dor-
mida. Novela. . . . . . . . 1.00. 
PERNAN'DCi DE SOIGNIE: Cri'mi- | 
cas de Sangre. 1 tomo. . . . 1.50 j 
COPPTOL: Por la Patria y por la 
Verdad. 1 tomo 1.00 ( 
BENOIT Pir don Carlos.. Nove-
la. 1 tomo 1.00 ; 
P.ORDEaUX; Camino sin Retorno. 
Novela • 
MATA: Ganarás el Par. Novela. 
PICARO • La Confesión de un Ga-
to. Novólas 
BLASCO TBASíEZ: Los Enemigos 
de la Mujer. Novela 
MATA: Muíu-cos. Novela 1 tomo. 
LA ML.-íER Y EL HOGAR FE-
LIZ: ")bra que contiene matitos 
conocimientos son necesarios a 
toda umier: completa en dos to-
mos; Tela 15.00 
Librería de JOSE ALEELA: Belas-







BUENOS AIRES, Agosto 28. 
El t ránsi to ferroviario entre esta 
ciudad y la de Córdoba se halla para-
lizado por extensión de la huelga que 
Los carteles de Trianon anuncian I principió la semana pasada, en una 
para esta noche la cinta Las medias sección del Ferrocarril Central de 
do seda, por Constance Talmadge, 
Y la grandiosa película La Conde-
sa Sarah a principios de la entrante 
Mohamed Alí 
murió en 1917, y le sucedió su 
Nacionalistas enviaron a Par í s a la 
la Bertini . 
Del Día 
Una fiesta se transfiere. 
La de la Playa. 
Esto es, la que tenía dispue>v_ A 
l ach t Club para el sábado 4 de Sep-
tiembre en celebración de su hermoso, 
de su resonante triunfo en las rega-
tas de Varadero. 
Se ha tomado el acuerdo de ofrecer-
la el sábado siguiente con un gran 
baile. 
Será un acontecimiento. 
Pero es firme su decisión. 
Deja el teatro. 
Córdoba, línea domxnada por capital Conferencia de la paZ una Comisión 
bri tánico. Los huelguistas y los sóida- ^ de emanciparse de los la-
dos que protegen los trenes han tem- Inglaterra; y co'ud r t d a pu-
do un choque cerca de Córdoba y en en levantaron al 
país en diversos puntos, y todos re-
cuerdan los motines y asesinatos en 
i esa misma Somalilandia Italiana y elcedente dejarlo en la libertad que dis-
i Mar Pacífico, ya se l l amará en lo ade- fruta con la obligación apud-acta de 
lante Colonia Kenya y forma parte de presentarse periódicamente los días 
los territorios de la Corona de Ingla- que se d i r án . 
t é r ra . Ese nombre de Kenya lo t 1 8 - C o n s i d e r a n d o : que desde que resul-
mado de una mon taña que tiene 17,000 ^e ¿e un sumario indicios racionales 
pies de altura y que sê  v e ^ ^ ^ "-^ de criminalidad contra determinada 
persona* debe de dirigirse contra la 
'n icán mjSTOa el procedimiento. 
Visto los Ar t s . 3Í4 y 5Í9 de la Ley 
de Eniuiciamiento Criminal, 6 del Có-
digo Penal y la Orden 109 de 1899. 
Se declara público para las par-
g i r t e r ^ h T establecido dentro del mis tes el presente sumario y procesado 
r™ territorio y en una faja 
Ese flamante Sultán < del ferrocarril de 
her Uganda desdo Bonbasa hasta el lago 
mano, Ahmed Fuad Pacha, coa ¿ ^ ^ ¿ ^ o T i — ^ X ^ 
' T s T P ^ S c t o r í d o . n ^ é a « r o í a t e i « f j » ^ ^ 
una gran agitación en Egipto. Los elefantes y antí lopes. A más de la Colonia de Kenya, I n -
diez millas de ancho por 200 
de en el mismo por el delito de deten-
de ción arbitraria a Luis López Ruiz, 
la lucha cuatro huelguistas resulta-
ron heridos, dícese. 
ROBO DE WHISKET 
BROOKFIBLD, Agosto . 28. 
Cinco hombres armados penetraron 
en la morada de la señora F. J. Ga-
r r i t y y robaron whiskey por valor de 
cinco mi l pesos, encerrando a los 
miembros de la familia en una habita-
ción mientras se ext ra ía del tercer 
i «-D-^+aM-fvradn dp Kenva". a quien se h a r á saber lo dismiesto en 
I n ^ u e ^ s S ^ & ^ l 0 S 3 ^ 5 de la referida Or-
diversos puntos de Egipto y el envío 
allí del General Allenby para impo-
ned orden. 
Mr . Judkins. i 
Tuve el gusto de saludarlo. 
E l amable y muy simpático admi-
nistrador del Sevilla, que se encontra-
ba en Nueva York, llegó en la ma-
ñana de ayer. 
Me habló de todos los preparativos 
y todos los proyectos para la tempo-1 
rada próxima. 
Conversábamos de sobremesa, en el 
propio Sevilla, cuando reinaba en el 
hotel la animación acostumbrada en 
las horas de comida. 
Se hace siempre música . 
Y se baila. 
A propósi to . 
P regun té en el Sevilla por Seguróla 
No estaba en esos momentos el que 
Ido Director de la Compañía del Gran 
Casino de la Playa. 
Desde hace algunos días viene des- ] 
pidiéndose de sus muchas amistades 
de la sociedad habanera por tener dis-
puesto su viaje a los Estados Unidos 
para el martes de la entrante se-
mana. 
Viaje que aprovechará el señor An-
drés P. de Seguróla, entre otras co-
sas, para presentar su renuncia cómo 
cantante de la Compañía del Metropo-
litan . 
la temporada próxima del gran coli-
seo, i 
Figura su nombre en el elenco de 
Hoy cglebra su onomástico la jo 
ven y bella señora Agustinita Fer 
nández de Magriñá, esposa de núes . 
tro querido amigo el señor Joseph | ^ el licor robado 
Magriñá, persona muy conocida en el . ^ m*:Tld° á* la f ^ Z T l ^ ' J ^ 
, s, , „ / « traficante de licores, falleció un poco 
i m"nd0 de los R o c í o s . I antes de que la ley seca estuviera en 
L Quf P f 6 s"s con toda fellcl-I vigor, dejando ese whiskey de la exis-
dad la elegante lafty. | tencia de mercancía que tenía cuando 
• _ i falleció y que estaba almacenada en 
El doctor Eduardo Arellano. i la casa en c}en cajas robadas. I 
Sigue la gravedad. PERIODISTA SOCIALISTA DETE-1 
El mal que tiene postrado al joven; "V^HO EN MORUEGA 
y meritisimcV. especialista llegó en ; CRISTIANIA, Noruega, Agosto 28. 
estos últimos días a revestir caracte-¡ Las autoridades han detenido a Mr. 
I Madson, director del periódico socia-
lista ''Ny Teid", por hallarse acusa-
I do de haber pretendido introducir de 
contrabando en Noruega setenta mi l 
rublos de oro procedentes de Rusia 
a su regreso del Congreso moscovi-
de la Cokmia' Bombása y la Isla de es- den 109 
te mismo nombre. Esa faja de costa Se le deja en la ibertad que dls-
ríertenece a Seyid¡ee, teiTltorio del fruta con la obligación de presentar-1 
Sul tán de Zanzíbar, sobre cuyo te- se en el Juzgado de su domicilio los 
r r i to r io tiene Inglaterra un Protecto- días quince y últ imo de cada mes; | 
Todavía existe allí un juicio críml- rado, existiendo las más cordiales re- hagásele saber así como los derechos ¡ 
nal contra la llamada "Cuadrilla de laciones entre Inglaterra y el su l tán que le conceden las Leyes l ibrándose 
la venganza" compuesta de Indepen- de Zanzíbar. A. Para su citación los despachos co-, 
dientes extremistas que se confabu- En esa Colonia de Kenya que tiene rrespondientes. Requierásele para 
laron para asesinar a los ingleses y más del triple de terri torio que Cu- que a primera Audiencia, preste fian-' 
a los simpatizadores de estos que ba, no hay más que 17,000 blancos.y za por la suma de dosclentps pesos, 
había en Egipto. : 20.000 indios, cuya ida allí fomentó que se destinen a responder de las ; 
En lo político cabrá la emancipa- Inglaterra. A Inglaterra, que retiene resultas de esta causa, y de no efec-1 
ción. pero financieramente Egipto se- el Mandato del Africa oriental alema-, tuarlo embarguénsele bienes suficien-
guirá siendo un feudo de Inglaterra, na le conviene afirmar sus derechos tes por dicha cantidad. Fórmense los 
Y eso existe desde que el genio poli- territoriales cerca de la costa y por incidentes de prisión y embargo de 
tico de Dlsraeli adquir ió las acciones eso no ha hecho de Uganda que está bienes. 
del Canal de Suez, cuando en 1S75 el cm el hinterland de Kenya una Co- Certifiqúense sus antecedentes pe 
Khedive Ismail trataba de vender sus lonia, sino que sigue siendo un protec-
acciones del canal ,e Inglaterra se las torado, para no herir los resabios de 
nales, carcelarios y de moralidad con-1 
¿ S e Casa U d . Pronto? 
Habilí tese comprando su 
ropa blanca, francesa, finí, 
sima, hecha a mano, im-
portada de París. Nuestros 
modelos, son originales, lo 
más nuevo y elegante. 
Novia habilitada en la 
MAIS05Í DE BLANC 
goza de eterna Luna de 
Miel. 
CAJOSOJÍES: 
De hilo, preciosos. . $ 4.75 
CAMISAS DE NOCHE: 
De hilo, coquetísimas $10.00 
PATÍTALOTÍES: 
Variado surtido de tipos 
De Hilo $ 7.00 
De Algodón. . . . $ 6.00 
CURRE CORSES: 
Muy bonitos, de al-
godón $ 2.85 
JUE C 0 S UVTFEIOEES: 
(4 PIEZAS) 
Son un primor, de 
hilo, desde. . • • $25.00 
De Volle, blanco 7 
en rosa y azul pa-
lidito, desde. . . . $28.00 
BATAS: 
Variedad de supre-
ma belleza desde. S2O.0C 
SATAS INTERIORES: 
Bonitas, de dltiraa 
moda, dep^e . -5 6.75 
M4TINEES; 
Muy adornaditos, lin-
dísimos, desde. . $ 5.75 
Nuestra nueva casa en-
cierra un üssoro en ropa 
íntima para damas. 
« I A I S 0 N OE B l A N T 
(ANTES OBISPO, 99) 
SAN RAFAEL, 
res alarmantes. 
Médicos eminentes velan, con la 
más car iñosa solicitud a la cabecera 
del querido enfermó. 
Se le hace una gran asistencia. 
Duelo. 
Siempre una nota tr iste. 
Ha muerto el señor Rafael Ayala, 
periodista en un tiempo como su her-
mano Julián, nuestro Cónsul en L i -
verpool . 
Figuraba desde hace años entre el 
alto personal de la Secretar ía de Ins-
trucción Públ ica . 
¡Qué dolor en un hogar! 
En perspectiva.. . . 
Volveremos a oír a Tita Ruffo. 
Lo trae de nuevo Bracale entre el 
brillante conjunto de la próxima tem-
porada de ópera del Nacional. 
Así me lo asesruraba Marlani noches 
pasadas, hablándome, a su vez, de la 
opereta italiana que disfrutaremos 
pronto en nuestro primer teatro. 
Viene de Lima. 
Donde triunfa actualmente. 
Enrique FONTANILLS. 
compró por 20 millones de pesos. , 
Después que Inglaterra puso el pie 
en Egipto el campesino egipcio, el fe-
llah, que desde el té rmino del Impe-
r io de los Faraones, apenas si envol-
vía su cuerpo con otro ropaje que 
' 'el de las brisas del Ni lo" llegó a ser 
rico y a vender su trigo y algodón, 
sin intermedios aprovechados, y no 
independencia de 
oue lo habitan. 
las tribus negras 
D e t e n c i ó n a r b i t r a r í a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nueve de la noche del día primero de 
hay más que hacer hoy un viaje desde Julio ú l t imo, 
el Cairo hasta la cuarta catarata, re- ' Considerando: que los hechos ex-
montando el Nilo, para que se vea la1 puestos revisten los caracteres de un 
prosperidad del país que alcanzó su delito de detención arbitraria previs 
mayor grado bajo Lord Cromer. Cía-, to penado en el art ículo 198 del Có-i 
ro es que esos nuevos ajustes consti-i dlgo penal en relacióll con el a r t í cu . I 
tucíonales que ha aconsejado la Co- , „ ĉq A * i J 
ta. | 
También se le acusa de estar ha-
ciendo propaganda maximalista en 
este país. 
L A PARTIDA DE ZAMORA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 28. 
Según noticias recibidas aquí del 
general Rafael Buelna> los súbdi tos , H ^ J ' ^ T ^ r ^ n L ^ 15 de la Constitución y 489 de la 
ingleses y ciudadanos americanos que | misi6"4 presidida por Lord Miller no Enjuiciamiento Criminal y que' 
fueron secuestrados ñor Ppdrn 7a- se extienden al Sudan qu© seguirá ae ^ u i c i a m i e n i o v-,rimind.i y que 
i n d u i i becuebiraaos por i'earo z-a- * d _ «oí-,-»- mis tar /i». Tn^into de lo actuado existen méritos para es 
S S e ™ r ^ n t s a ^ L T ™ t i . a r re.pcnsaMliaade. del miSmo I j 
te el combate que se libró en la ma- | I»raciones ^ Mahdí, 
ñaña de ayer cerca del poblado de 
Autlam, Estado de Jal iscó. Las fuer-
zas de Zamora, ascendentes a unos 
¡cuatrocientos hombres! fueron de-
rrotadas en el combate, que duró 
i acusado Luis López Ruiz por lo que es 
procedente declararlo procesado. 
La llamada antes "Africa Británica1 Considerando: que t ra tándose de un 
Orientar ' (British East Africa) que delito de los calificados de menos gra 
tiene por límites al Norte a Ablsinia y ves y teniendo en cuenta el que pro-
la Somalilandia italiana, al Sur la que vee la pena que en definitiva pudiera 
fué Africa Alemana oriental, al Este corresponder al acusado, estima pro-
C A N C I O J N T E R O p o p u l a r 
1 8 0 
—¿Cómo estamos de doctrina? 
—Sé dos mandamientos, dos: 
Eí primero, amar a ella, 
el segundo tener los 
muebles de R o s y ISTovoa; 
vaya, de Novoa y Ros . 
C. 
Ave . de Italia 9 4 . Ros y Novoa 
A s o c i a d ó í i d e P e p e o j i e a t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
E l c o r a n n i d o r d e ! c a f ^ d * " L a F l o r d e T í b e ^ ' 
B o l í v a r 3 7 ; T e l ; A - 3 8 2 0 , sabe que otros ü o l r á t i 
cobrarle i g u a l precio, pero na darle igua1 c a l í d i d . 
Iflformacióo C^eoSca T * " ^ ^ 
c u a ^ a b t n 1 ^ ^ en 
vez de una guardia rusa, porque los TE DE PRUSIA 0 EL ES'I 
maxnnalistas creyeron que era más ¿ O W r É s Agosto 28 
conveniente que no se les confiara a qai^ + • i A^osl0 
rusos la obr¿ del asesinato ^ •0 v T 1 ^ y CUatro mi l soldados' 
La relación del canTtán M r m i a ^ í ^ ™ a l l s t a s rusos han entrado en el 
dice que t o L s las í f e t i m ^ ' í n n f í ' ^ Üe Prusia' donde han sido inter-
cepción de Nrcolás í a f ^ ex- nados, según parte oficial publicado 
diilados persignándose I n ^ ^ ^ arro- j en Berlín, dice un despacho que des-
montos e S J u í í ^ i ^ r d e ^ a b a ^ ^ ^ ^ ^ V / a p í . aI 
ejecución de "Nicolás Romanoff. el i EL GOíUFRN^f ITA T i'a TV O T T A > r i 
sanguinario y el de toda su fami- AL SERYICIO I c T l V o A VoÍ)OS 
l i a ' Entonces el ex-Czar se dirigió LOS OFICIALES Í )FL FTFttf^TTrt 
prontamente al lugar donde se halla- ! ROMA, Agosto 28 EJEIÍCITO , 
o í e ™eSPOrfa 6 hÍj0S iliciéndoles algo ( Todos dos oficiales italianos que se 
después i n r o v s k r t Inmediatamente | hallan en Hispano América!5 e^epto 
í r E l r « Í o i díSPar6 Un los ^ están « p e g a d o s en las lega-
re. E l resto de los sentenciados fue-' cienes o enviados en misión espe. i 
E . P. D. 
E l S e i i o r D o n A n t o n i o M á r q u e z ¡ b a r r a 
E x - P r e s i d e o t e y V o c a l e n f u n c i o n e s d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A F A 1^ Iw E C I O O 
A l participar la dolorosa pérdida del digno ex-Presidente y Vocal en funciones de la Junta D i -
rectiva, en su nombre y en el de sus compañeros, invita a los señores asociados a concurrir ma-
ñana, domingo 29, a las 8 de la mañana , a la casa mortuoria: Obispo, 75, altos; para acompa-
ñar el cadáver a su últ ima morada en el Cementerio de Colón, rindiendo así respetuoso homenaje 
de afecto al que fué miembro prominente de nuestra Inst i tución. 
Habana, 28 de Agosto de 192Q. 
SALVADOR SOLER, 
Presidente p. s. r. 
CALZADO ESPAÑOL 
d e P E D R O C O R T E S , d e C i n d a d e l a . 
E n C o d o s l o s E s t i l o s » a c a b a d o d e 
r e c i b i r . E s t á n d e v e n t a y a e n 
" L A P R I N C E S A 
H A B A N A esquina a M U R A L A -
M U C H O S E S T I L O S D E C A R T E R ^ 5 
P A R A C O M I S I O N I S T A S . 
f f 
««35 alt 
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B o d a a l e g a n t e 
Señalada está para el 8 de septiem-j 
bre. 
Boda de la interesante señorita Ma-
ría Parodi de León, con el distinguido 
joven doctor Rafael de la Torre y 
León, secretario de la Legación de j 
Cuba en Bruselas. 
Fijadas están los padrinos y testl-! 
gos. 
Serán los primeros el Senador Cos-¡ 
me de la Torriente y la señorita Mér-, 
cedes Reiné de [Fernández Pailón. 
Testigos por ella: 
Señor Fernando Figueredo Soca-
rrás, Tesorero general de la Repúbli-
ca; señor Guillermo Salas, señor 
Francisco Rivacova, hacendadu. y ca-
pitán Horacio Tabío. 
Por él: 
Liaenciado Guillermo P'ttterson, 
Sub secretario de Estado: doctor Mi-
guel Angel Campa. 
E . B. y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba; doctor León Broch, Abogado 
y el señor Willy de Blanck, Ministro 
Plenipotenciario de la República de 
Cuba en Suiza. 
Hechas están las InTitaciones para 
este enlace. 
Días después embarcarán los des-
posados rumbo a Bruselas. 
Reciban estos, por anticipado, nues-
tra felicitación. 
Interino. 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
En estilo 'nglés ofrecemos hermosos 
relojes de pi-j y para la pared y todos 
muy artísticos. Un liuen reloj es el com-
plemento para su comedor. 
"I.A CASA QTJIXTAXA" 
Galíano: 74 y 76. Tel. A-4264. 
HOY. A L DESPERTARSE 
h a g a e l p r o p ó s i t o d e c o n -
v e n c e r s e p o r s u s l i n d o s o j o s 
s i n o s o n v e r d a d e r a s g a n g a s 
l a s q u e o f r e c e m o s e n n u e s t r a 
L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
V e s t i d o s p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
de Qeorget te , T u l , V o i l e , e tc . 
JL P R E C I O S QUBÍ U S T E D N O S O f t O 
S a y a s , B l u s a s , C o r s é s . M e d i a s , R o p a I n t e r i o r , 
C a p a s , A b r i g o s , e t c . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
O 
A L A s o c i e d a d h a b a n ¿ r a I 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n los r i c o s y 
exquis i tos H E L A D O S y D U J L C E S de 
"LA FLOR m m " , Gaüano y San J o s é . Te lé fono A-4284. 
^!bI°l/^"m.am^nAe... "sado^ ,por l a - I ^ s Vivendi" aceptable y convenien-
te, a menos sin embargo que a algu-
nos de los elementos influyentes en 
la política interna y externa de las 
mismas, por convenir así ello a sus 
intereses particulares, se empeñen en 
poner trabas subrepticias y disimula-
das a la buena marcha y harmonía de 
las relaciones presentes, entre los dos 
Estados, lo cual, dicho sin embajes 
de ninguna especie, consideraríamos 
arteramente criminal y . dudamos que 
en lo que respecta a nosotros los fran-
ceses, haya nadie capad de acometer 
•4 
zos étnicos y afectivos cuales son 
los que ligan hoy al pueblo español y 
francés, conserven el uno para el 
otro sentimientos de aprecio y cariño 
mutuo. 
Queremos creer que usted conven-
drá con nosotros que para la gran 
mayoría del pueblo francés de hoy 
día, aquella España de ''Guitarra y 
pandereta" que se complacía en ima-
ginarse antes de la contienda mundial 
pasada ha desaparecido de su mente 
por completo; y que la España que 
éste hoy ve, es la España moderna, la semejante impopular^empresT 
España fabril, industriosa y comer. 
U N A C A R T A •••• 
Viene de la P R I M E R A página 
mala querencia y rencor mal disimu 
lado aborda y trata usted todo aque Tmestras 
lio que_atañe a ^s elaciones ^ V f Z e eHo 
co-espanolas del presente^ . ^ ^ ^ gue en su estado de ánimo por de 
de acero y fuego que dió al traste 
con el poderoso militarismo alemán? 
¡No, verdad! Y si ello es así, cábe-
nos preguntarle: ;.Por qué, pues, en-
tonces, señora, se empeña usted en 
pintarles *á sus compatriotas de acá 
hierros inexistentes atribuidos a 
errando usted 
bien sabe que ll s no existen más 
S a ? 1 7 prestarse a suplantar las : excesivamente patriota? 
firmas de los escritos que sus cola-i ¿Qué propósito í i^onfesable guía 
boradores le envían, tal creeríamos | pues su pensamiento cuando intenta 
que los que publicó reciente con su empanar con sué? ^ f ^ ^ ^ 1 ^ J ^ 0 1 ^ i Francia "cocota, ligera y afeminad 
cial, y por ende, sesuda e intelectual,! 
¿Qué puede pues a éste importarle el 
que sus diplomáticos no estén del to-
do de acuerdo en ciertos detalles con 
los representantes hispanos respecto 
de un asunto de índole puramente co-
lonial; cuyos detalles, al fin y al cabo 
tenemos la seguridad de ello, le tie-
nen muy sin cuidado, dado que está 
convencido que a poco que la repre-
sentación hispana ponga de su parte, 
ambas diplomacias, han de dar cima 
al asunto a satisfacción de las dos 
partes, dada la armoniosa concordia 
que reina en las conversaciones en-
tabladas entre los gobiernos de am-
bos países? 1 
También queremos creer, y usted 
convendrá con nosotros que ello es 
así, que si el pueblo francés ha rec-
tificado un tanto el concepto que so 
bre la España de "Guitarra y Pande-
reta* éste tenía, también, volvemos a 
repetir, queremos creer, que el pue-
blo español, en su gran mayoría, ha 
rectificado aquel concepto que de la 
firma no' eran productos de su tan fano y despejado horizonte, que en 
erudita pluma, porque éstos, más el presente, y en materia de política 
que de mujer, tal parecen ser la • internacional, preside las negociacio-
obra d<» un hombre—y qué hombre... i nes, preside las negociaciones de am-
¡válganos Dios! j bas partes, sobre un punto de Dere-
Por lo apasionados, mordaces y' cho que cada una de ellas cree de 
venenosos que son los conceptos emi- j buena fe le asiste? 
tidos en aquellos, tal parece que, ¿Es que acaso, temiendo usted—en 
quien escribió esas líneas tiene el un arranque de celo "chauvinista", 
alma rebosante de bilis contra ellos, injustificado si, pero celo al fin y al 
ya que no omite de colgarles a su ha- cabo—que pudiera llegarse a una so 
el tenía, y que la Francia que el hoy 
vé, es la Francia viril, laboriosa y 
culta, y por ende, defensora de sus 
Españoles hemos hallado nosotros 
durante l a . guerra pasada hasta en 
el norte de Francia. Ellos estaban es-
tablecidos en un lugar próximo a la 
línea de fuego donde, mientras bus 
esposos compartían con los franceses 
los peligros y fatigas de las trinche-
ras, ellas, las esposas—-que eran dos— 
dirigían y regenteaban un modesto 
"estaminet" donde los soldados fran-
co-ingleses, que tenían a su cargo la 
defensa de ese sector del campo de 
batalla, acudían a refrescarse duran-
te las horas—pocas por ciento—que 
ías vicisitudes de la lucha les dejaba 
disponibles. Descubrimos nosotros 
que las dueñas del establecimiento 
eran de raaa hispana precisamente 
por una guitarra que vimos colgada 
en una pared y cuyo mango lo re-
mataba una moña hecha con cintas 
de los colores nacionales hispanos; 
y ¡querrá usted creerlo! pues bien; 
la vista de este instrumento ge.nuina-
mente español, colgando de una pa-
red de un establecimiento de solaz y 
esparcimiento enclavado en suelo de 
nuestra patria, llenónos de alegría, y 
ello tanto más, cuando en el curso 
de la conversación que con las due-
íñas sostuvimos, éstas, nos dijeron 
1 
PosHmmei i t e 
nuestros saldos son ventajosos 
puesto que, como solamente tra-
bajamos artículos de novedad y 
calidad, al obtenerlos usted a ba-
jo costo efectúa una buena com-
pra-
Saldos de: 
Vestidos desde $6.50. 
tamisas suizas bordadas, muy fi-
nas, desde $14.00 (media doce-
na.) 
Sayas Warandol, en colores, des-
de $2.50. 
Blusas desde $1.50. 
- S I O I — O 
5 . R A T A E i L y P . M. de: L A B R A - A n r e ^ aou iua-
i k U i k i k k k k k k k k U U k U k k k k k k É A k Á A A A A A m A A A A A A A A A A A A A A A A A A A á S S j 
YO QUIERO QUE T U ME QUIERAS 
CON UN AMOR V E R D A D E R O , 
PARA JUNTICOS TOMAR 
RICO C A F E D E " E L BOMBERO". 
GALIA1V0, 120. T E L E F O N O Á-4076. 
derechos pero respetuosa de los dere- que no eran ellas solas las que resi-
chos ajenos hasta el extremo. Ambos dían en esas regionfis mineras del 
ber, a manera de San Benito, todos 
cuantos propósito5? malignos se le an-
toja abrigan aquéllos. 
Debemos creer, señora Canel, que 
su mente estaba bajo el influjo mal 
sano de un "Chauvinismo" pertinaz, 
cuando usted trazó las líneas de los 
lución entre las partes litigantes con-
traria a lo que usted cree debiera ser, 
y ello precisamente por consecuencia 
derivada del estado de ánimo armo-
nioso xistente en la actualidad entre 
los respectivos gobernantes de am-
bas naciones, ha creído usted nece 
escritos de referencia; porque de no sario elevar su vo?; recriminatoria a 
ser así, no acertamos a explicarnos i fin de evitar con ello que se consuma 
cuáles fueron los móviles que guia- I —según su punto de vista-^algo que 
ron su pluma, asaz injusta y ligera] usted juzga deprimente para el honor 
en su cometido. ! nacional ibérico, y perjudicial a los 
Tratar, en la forma que usted así \ intereses morales y materiales de su 
lo hace, puntos de vistas que tienen , patria? 
conexión íntima con el estado de co-i s i ello es así, lo lamentamos sin-
sas actual que se ventilan entre dos ! ceramente, por entender que, eso de 
naciones vecinas y amiga's referente ponerse el parche antes que salga el 
a Tánger y Marruecos, echándole a , grano, es cosa inapropiada aunque 
una do ellas toda la culpa y resnon-
sabilidad de no haberse añn lleera-
áo a una solución en las negociacio-
npR pntaMadas al reRnecto, y exi-
mienclo a la otra de toda resnon^aM-
Hrtad. es por demás acomodaticio. 
Hay camnafias, señora Canel. que por 
'o inoportunas resultan nefandas y 
funestas; y, o nosotros somos rr>f-
f"0"!, y ñor lo tanto no vemos más 
allá, de nuestras narices, o esq cam-
paña, en mal hora, emprendida por 
uste-l es una de ellas. 
_ i Es posible, señora, que a su cla-
rividencia se háya escapado el nue-
vo estado de ánimo que impera en la 
actualidad en el sentir de las ma-
Sas de los pueblos franco-hispanos; 
«stado de ánimo éste, nacido al ca-
lor de la contienda pasada y fra-
guado sólidamente por aquel iitícleo 
Jte Legionarios,—que no por ser la 
" •̂yoría de ellos catalanes, dejan por 
de ser españoles—bajo la me-
ralla en tierra d^ Francia a donde 
_ acudieron voluntariamente pa-
a> codo con codo, juntos con sus 
^mpañeros de armas franceses, l i -
,rpinente y eppontáneamente eleeri-
os por enOS) formar con stis pechos 
dientes y ardorosos, esa muralla 
quirá nosotros podamos estar equivo 
cados en miestro modo de ver las co-
sas, pero ello no quita para que nos-
otros los franceses nos sintamos a 
nuestra vez vejados por los propósitos 
que, con frases harto mortificantes, se 
nos atribuyen, y ello nada menos que 
por una dama. 
Bueno es defender los puntos de 
vista, razonables o no, que uno sus-
tenta; pero creemos que para defen-
! der los mismos, no es preciso recu-
rrir a artificios más o menos amaña-
pueblos pues, han rectificado sus res-
pectivos y erróneos criterios que del 
uno para el otro tenían; y si ello es 
así, ¿por qué pues, no han de poder 
entenderse, ya que en sus respectivas 
historias no hay nada que se oponga 
como valladar infranqueable a ello, y 
que tanto al uno como al otro ador-
nan las mismas cualidades de fran-
queza, caballerosidad, valor e hidal-
guía? 
No creemos que sus respectivos in-
tereses bien entendidos, sean tan en-
norte de Francia, sino que en los con-
tornos solamente de Noeuse-les-Mi-
nes, Bruay, Les brebis y Bully-Gre-
nay, cuya extensión no abarca más 
allá de un perímetro de veinte kiló-
metros cuadrados,, residían cerca de 
ciento cincuenta familias hispanas, la 
mayoría de ellas originarias de Astu-
rias y en particular de Mieres, de 
donde ellas mismas eran oriundas, y 
que el trato que los nativos de esas 
regiones les daban, era satisfactorio 
a todos los puntos de vista; y como 
prueba de que lo que no!s relataban 
centrados, que no puedan llegar en era verdad, nos citaban el hecho de 
el presente y lo porvenir a un "Mo- que, todos los españoles del sexo 
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Nueva York, Agosto, 28. 
2,700 acciones comniies se vendaron ayer con 2.% de pC-rdida 
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"tios baiistns estuvieron ayer activos otra vez. En todo el día hubo pre-
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Cotizaciones do ayer; 
De la Libertad, del. dos con los cuales se pretende hacer i Primeros del 
aparecer a unos como lobos, y a los,' Segundos del. 
„ ^^o-^oa -,75. nnQ nod?P I rimeros del. Segundos f"el 
Tt raeros del 
Cunrtos del 
i nited States Victory. 
United States Victory, del. 
otros como corderos, ya que nadie 
pretende, que sepamos, atrepellar los 
derechos de nadie en ese tan debati-
do asunto d Tánger, y si usted lo 
cree así, señora nuestra, permítanos 
que le digamos que su temor unido a 
su animadversión manifiesta, la hace 
juzgarnos de modo indebido e injusto | Cuba exterior, del 
y ello gratuitamente. | ^ n i f ^[e.ftric "cons: 1 
Que la diplomacia en sus "pour-: orhan American Sugur. 
parlers" usa la más de las veces sen-' City of Borasaux. . . 
v . . .. , -i ,. Angio-French 
das tortuosa e incomprensible en la | rii,ia exterior 
misión que le está encomendada; cuy of Lyons 
¡qué duda cabe! pero es ello acaso C"!^ of- Mereellles. 
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fuerte residentes por allí y en edad y 
condiciones físiccas para empuñar las 
armas, se habían alistado desde los 
primeros días de la guerra en las 
filas francesas lo que denotaba en 
ellos una gran dosis de francofilia, lo 
cual no podía haber sido engendrado 
más que por una recíproca hispano-
filia de los franceses con quienes ellos 
convivían. 
Esto, como es natural, nos hizo de-
ducir que nuestros compatriotas no 
son tan hispanófobos, como usted, se-
ñora Canel, se complace en pintarlos, 
ya que si allí, donde por razones de 
distancia con la frontera franco-espa-
ñola, tendrían quizás los franceses 
nativos del Norte de Francia, excusas 
en abrigar en sus ánimos sentimien-
tos hostiles a los descendientes ibé-
ricos, no los abrigaban; sino que al 
contrario, todos los actos de la vida 
pública y privada de los mismos en 
sus relaciones diarias de unos para 
con los otros eran el reflejo fiel de 
un estado de ánimo exento de toda 
animadversión para los extranjeros 
residentes allí, y especialmente para 
losespañoles, ¿cómo, pues, es posible 
que siendo ello así, y ello en las re-
giones del Norte, las más apartadas 
de la frontera francoespañola, cómo 
pues, volvemos a repetir, es posible 
que ello sea una exención en la ma-
teria y que en cambio todo el resto 
de Francia esté imbuida de las ideas 
rancias que sobre el respecto usted, 
señora Canel, le atribuye? 
Rengloneá y renglones podríamos 
llenar sobre este tema, si no fuera 
que tememos ser extensos en dema-
sía en ésta nuestra presente ' Carta 
abierta", pero no cerraremos sin em-
bargo ésta, sin hacerle notar qu^ 
creemos está usted en un craso error 
cuando atribuye a un Salao las ma-
nifestaciones confidenciales de S. M. 
Alfonso X I I I , Rey de España, y da-
das a la publicidad por el importante 
rotativo parisién el "Matin", y en 
prueba de lo que aquí adelantamos, 
vamos a permitirnos exponerle algo 
que quizás usted—lo dudamos—igno-
re. 
¿No recuerda usted, señora Canel, 
que—no recordamos en este instante 
la fecha ni el año—los periódicos 
diero nía noticia que a un oficial 
francés, ataché a la Legación de 
Francia en Madrid, se le había extra-
viado una cartera de servicio entre el 
trayecto de la estación del ferroca-
rril al ministerio de la Guerra en 
París, y que dicho oficial habla sido 
puesto en arresto en espera de ser 
pasivo de un consejo de guerra? 
¿No recuerda usted que dicha car-
tera fué devuelta posteriormente a la / 
Jefatura de Policía,—creemos que por 
el mismo chauffeur que conducía en 
su automóvil a dicho oficial,—el cual 
dijo haberla hallado dentro de su au-
tomóvil instantes después de haber 
dejado a su pasajero? ¿No recuerda 
que los periódicos al dar la noticia, 
tanto de la pérdida como del hallaz-
go de la misma, dijeron que los 'docu-
mentos contenidos en ellos eran do-
cumentos referentes al servicio inte-
rior sin ninguna importancia? Pues 
bien; dicha cartera contenía los do-
cumentos confidenciales en donde el 
Rey de España hacía dichas manifes-
taciones y esas son las que el Sala© 
ha dado a la publicidad en el "Ma-
tin." 
Desmentir—tal como dice la han 
instado varias personas a que usted 
hiciera,—lo indesmentible, es siempre 
posible ya que todo es cuestión de di-
nero más o menos, pero aquí cabe 
también el preguntarle: ¿Está bien 
segura que al hacerlo usted así, no 
atenta a los intereses de su patria, ya 
que a la defensa de los intereses de 
ésta tienden los escritos que motivan 
la "Carta abierta" presente? 
Medítelo usted bien, y luego de bien 
meditado reconcéntrese en sí misma 
y vea de vislumbrar si al pretender 
hacerla un bien- a ella su exagerado 
cariño, no la hace más bien un daño. 
¡Hay cariños que matan! Y bien 
pudiera ser el suyo uno de éstos . 
J . Loustalot-
Habana, 21 Agosto de 1920. 
Carnet Gacetillero 
CALENDARIO.—Sábado 28 de agos-
to de 1920. San Agustín obispo y doc. 
tor; San Moisés, etiope y Bibiano, 
confesores.—Agustín viene de augus-
to (que aumenta;) Moisés, sacado del 
agua y Bibiano, viviente.—El lunes es 
santa Rosa y el martes san Ramón; 
lo mejor es comprar joyas en casa de 
Cuervo y Sobrinos, san rafael y águi-
la, para las Rositas; y un buen reloj 
longines para los Ramones.—También 
es uso regalar exquisitos ramos de 
flores a las damas. Para eso acudan 
a la casa de langwith, obispo 66, en 
cuyas vidrieras hay ejentjplares de 
rosas divinas de un perfume excelso. \ 
Las manchas de yerba en los tra-; 
jes de color claro se quitan fácilmen-1 
te frotándolas repetidas veces con un 
trapo empapado en alcohol.—No olvi-
den que el mejor negocio es el que 
hace una persona consigo misma lle-
vando con regularidad sus ahorros al 
banco Internacional. Allí, no cabe en-
gaño ni fracaso.—En la ópera, gran 
bazar de galiano 70, las damas puedq 
adquirir blusas y sayas, todo de modí 
desde lo más sencillo a lo más lq 
joso. 
DIALOGO-—¡Qué Madrid este! ¡N 
se puede tener una aventura amoroí 
sin que todo el mundo la conozca j 
día siguiente! 
—Pues lo que pasa en provincias j 
mucho peor. 
—¿Cómo es eso? 
—No lo dude usted; en provinclg 
se conoce. . . el día antes. 
L a casa de Carballal hermanos, ti^ 
ne las mejores sillas de mimbre co| 
cretona, san rafael 136, y juegos coni 
pletos de lo más fino, y de estilo nug 
vos.—Champion moya tiene magníf) 
cas corbatas, calcetines de moda, cin 
tos y fajas con hebillas de oro y d 
plata. Ultima moda. 
RECETA.—Póngase una cucharadi 
de vinagre al agua en que vayan | 
cocer los huevos; esto hará que per. 
manezcan enteros. 
Hagan una visita a L a Catalani 
o'reilly 48, y prueben el sabroso mosi 
catel de Sitges, y las conservas Peí 
drerol y las incomparables eralletal 
"aviadoras" que llegarán pronto. Sol 
la especialidad más rica en su clasq 
—No dejen de ir a la bomba, pelete 
ría sin rival de la manzana de gó¡ 
mez, frente a campoamor, allí hay 4 
calcado de cordobán y de piel de caí 
bailo para hombre. Es calzado de mOf 
da. 
JfOJIBRES GENTILICIOS. 
Capellades (Barcelona( capelladen, 
ses. 
Carabanchel (Madrid) carabanchet 
leros. 1 
Carballino (Orense) carballineses. 
Carballo (Coruña) carballeses. 
Carcabuey (Córdoba) Alcobitenses, 
Cardedeu (Barcelona) Cardedeuen-« 
ses. 
Cardona (Barcelona) cardonenses. 
Cariñena (Zaragoza) cariñenenses. 
Carlet (Valencia) carletinos. 
Carmena (Sevilla) carmonenses. 
E l moderno cubano, gran dulcerfq 
de obispo 51, tiene preparados precio^ 
sos ramilletes (la fama de la casa) 
para el día de Santa Rosa (lunes) jl 
el de San Ramón (Martes.)—La peri 
fumería de dru sellas es universal, 
mente conocida por su jabón de hiél 
de vaca, el más oloroso e higiénico 
que se exporta a muchas naciones. 
PENSAMIENTO.—Para abrirse pa-
so en el foro es preciso que el letrado 
novel viva como un eremita y trabaje 
como un caballo. 
Nada favorece tanto al principiante 
como la penuria. 
L a devoción es más eficaz cuando 
el devoto se rodea de atributos reli^ 
gíosos. L a casa de Ramos o'reillv 91 
contiene todo lo de este giro, para 
guarnecer altares, capillas y adórate-
^ d . 0 0 ^ / ^ ^ e s preciosas.—La ca-
sa de Celado, luz 93, sirve a domici-
lio preciosas coronas de biscuit supe, 
rieres a todas las de fuera. 
F O L L E T I N 4 0 
M I C H E L Z E V A C O 
W TORRE 
VERSION CASTELLANA VK 
E. ALVAREZ DUM0NT 
* venta en ia librería de Albela 
BELASCUA1N, -•*a-
^ íCo»tlti.j»,> 
de jr? sesenta .-ino*. vinn con^ervacio; 
BMin d ,:u'y vivos, uaio l¡i í'Hptía ma-
l>ii-am°f s"s n^rus cojis, era de team.-
glíi 10 bciifo.sj, .lotí r cli.i i on ener-
''•'lunirt rec-bos y i.-tpios de su 
<I- y prc (Vr-alia j.urtiodlar an-
1 ef>Vr,s estudiantes 
'f's •eL'311": l:i Abadía (1» San Germán v 
'Ocha íl"'1:111,18 ídeuuire (¡ t uvierou en 
,'rri. 111 " '-'''nciPt'l «.-.-•a t-neunstan 
, Los «'^'"'fnte. •?! Prf.nux-Cierc-s. 
1 mm, 1:111 ri'PttKMari icinar er. 
i^'WiV lerKs absoluto-, o ict^n'aba.i 
f \ha 1-e d- ,a Pro'.if.iad religiosa. 
Siistn ' por h" •'•<rt« sor.ortaba a 
•'•-ParVl afl i-l!a vet-in.-liu \ tr-itahi d-.-
*!T aJ. P0"-0 a iv-,-o la*' par-ebis (!<• 
, I>6 ahí avic''!ls fi'-̂ -a <-•• í-t.s )íi;iii.;s. 
I'- gMf'.', 'ni e^do de «-uorrp permanen-
, «ritr,, '•1Uf> tuv > su* t•.•indios san-
¡""bo., sns b.'írofs. .-us vH-tJiuas. sus 
; ,ti« avíií •y SUi; ,,,,fal 's c.-nipales, 
'-Or-.-j (Ktan etsp >rando a rti I-Ion.i-ro. 
en a mayor parte de las gue-
rras, cada uno de Ir-s víos partidos tuvo 
> ng <-;oiTC-spondientPS rsvef-'s y victorias. 
Tnas vfves, los ^stud -intes fu.-ron re-
idiazndos por los m^nj«-o 'le la A.badía: 
..tras v ees, 1"S monles !• cibieron una 
buena tanda de tajos v 1 i£nd -.bles. sm 
JmS cual's do muy buena pana so bi-.bie-
)an pasarlo 
Pero lo que impon a de-ir es nue ba-
lo el reinad') de Cl-mdi > Mabaut la 
Abadía, trim fantes. tnr de algunas 
victorias jmpcrtant.ís, fcnbia visto correr 
los días ín Uf mavoi tr&ni;uiliclad, bas-
tí' aquolia >ní,Cana er, que basocbianos. 
galileoa v estvdlantfs un ot-on sus tuer-
zas para' atacar a los ar.M.eros del rey 
7 aun i'.sí, aiiuella maflana no eran los 
•nteros-M- do la Abadf-i les lite entra-
ban en ;: aego. . 
Monseñor CíemenTe Maiiaut recibió, 
pues cor entnsiasu-o la (ompañf.i do 
«irauoros mandada î or ITic-ro de Tn-nca-
\ el, la cual couipama, oculta en el ir-
te.rlor dtl renntc amura'lado, cebíh |R-
tervenir en el momento cporlimo, si 
; or acasc- las l.re-3 co-)inarrus qae toma-
ban posiciones er. el Pre av.x-C'lercs ¡i'' 
bastaban para poner tn fuga al ene-
migo. 
El abad hv/.o servir en el refectorio 
un tnatrrtifico almuer/.o para Trencave: 
y lo,3 "otros capitanas, abauer/c. r>n el 
cual no so cesdef'') de. torrar parte. 
Luego, en presencia de Trencavel, Iji-
zo ct mpsire.;-!- al inayordciuo y al des 
vensero del Monasterio. 
Al primero mand'de distribuir a cada 
arquero un pedazo de pan v una lonja 
de venado o de otros manjares por el 
estilo; al segundo ordc-nftle qu'.- hiciese 
! bajar al pati-> en donde estaban los ar-
i-.uer>s dos barriles de buen vino blan-
co. Cutuplidos los deberos de bospitn-
lidad. el .ligno abad se ocnpi'- en colocar 
por sí mismo los centinelas en la mu-
ralla. 
En el --non'ento en que termin&ba y se 
dirigía a la parte de las fortificaoionos 
que daba al Pre-aux Clores,, comentaba 
ia batalla, y los rumore-; del combate 
lo hicieron es-trcniecer, no de nledo, si-
no de belicosa liupaciencia, 
—ViAb! —dijo a Trencavel, quo le se-
pula—¡Que no esté yo en vuestro lugar, 
capltfin, y vos en el mío! ; Por el gran 
San Germln, vuestro patrono, veríais lo 
que puede! 
Un monje que llegaba corriendo le In-
lorrurupid, d iciéndols que dos mujeres 
solicitaban entrar en la Abadía. 
— ;Dos mu ieres!—dlio el abad, frun-
ciendo el csño.—-;. Y desde ouAndo, padre 
Hilario, se permite entrar a las mujeres 
on la Abadía? ¿Ha^ta ese punto os ha 
Irastorn-Kio la cabeza el estruendo de 
la batalla? ¡Por la Virgen! No nos 
produce el mismo efecto. 
—Perdonad, reverendo padre—balbu-
ceó el p^dre Tillarlo, a quion asustaba 
n-üs la cólera de su superior que los gri-
los ensordecedores do los basoch'anos al 
venir n las manos con los avquei-os— 
: r-r-rd^nad, pero osas dos mujeres son 
efectiva mentó muierc-s, v. sin (.mbargo. 
dudo nue Bs las pueda considerar como 
í-imp-^s .nu'eres, noroue... 
— • Por todos los S^nfos! — .•Que gali-
matías es éso. padre Hilarle? ;. M'f ores 
l oue "son mujeres y qre al mismo tlemnr» 
inr. lo son? ; Se os ha vuelto el Inicio? 
I Idos y r<Wt?id. a manera de exorcismo, 
líos salmos d =» la penitencia ít"m docJ 
¡veces el con'iieor, ít^m 'a crar-iCin de.,. 
TT'itrn de Tráncave] intorrumnió la er.u-
'. :nerf cl^n de las nenas 1 que iba a ser 
condenado el des îc-.-ido monie. nronun-
rinnd- pltri'nns paleras al oído del abad, 
r-i'e ent-ince^ cambmnrlo de actitud y 
ño t̂ no. se preeinii.rt baeia la ptiorta 
princirv.il. cuvo puente levadizo htrfl ba-
Ip.r inmed'nt'i mente Al otro lado del 
, foso esoeraba. una litera, que apenas se 
! abrió la puerta penetró en el recinto 
1 amurallado. 
De esa litera, a la cual rodeaba una 
reducida escolta, bajaron dos d.amas. 
La pi-iraera. era la reina, la segunda 
Mabcl. 
Margarita de Borpofía escuchó s-onrien-
o'o las frases de bienvenida c¡ue el prior, 
inclinado anto ella, le diriurió en mal 
latín. Luego, después do darlo las gra-
cias, volvióse hacia Trencavel. 
—Conducidme a la ca-sa de oue me 
habéis habla ío—dijo. 
Pocos minutos despué;;,el ertipo for-
r.ado por la teina y su aZ/afata. el ¡iba el 
y Trencavel. entraba en ',P. casa del jar-
dinero desde la cual, en efecto, descu-
bríase todo el Pre-aux-Clercs, es decir, 
todo el campo de batalla. 
Esta casa estaba, por decirlo así, uni-
da a la muralla tenía dos puertas: una 
al exterior, al Pre-aux-Oercs: otra al 
interior, al jardín de la Abadía. 
E l mismo Cleemnto Manaut condujo a 
la reina al piso princloal. al Mzo en-
trar en una habit;-<ción o a » era la alcoba 
de Martm y abrió la ventana. 
Marirarita sr aso-mó s> ella 
DetrAs de ella osporaba Mabel. p/dlda 
como una muerta . 
¡Mirtila se hallaba en aquella rrisma 
rasa!... -".En dónde estaba la joven? Tal 
rea en la estancia inmediata. 
Entretanto Margarita contemrdnba e-1 
romhíifo. A-istía a la derrota de los ar-
eneros del rey. El Pre-aux-Clerc*. no 
era sino ttn inmenso hervidero de nom-
bres, del ous salían aulPdos de triunfo 
y gritos de dolor, y a travos de leual 
pasaban a veees corriendo y vociferando 
algunos grtinos 
Pero en aquella confusión no buscaba 
mas que a un hombre. 
Al fin le vó. Le vló en H morrento 
en que Marlgny retrocedía lentamente, 
defendiéridos.»,. Y entonces se estre-mc-
ció. T'n relámpago de .-.lepría iluiuin'i 
fus nouios ojos, porque era pre<-ÍMa!'ien. 
*"« hacia la casa en que ella estaba ha-
ría donde Euridín obligaba a retirarse 
1  Marlgny. 
Marsrarita dió entóneos rápidament-i 
algunas órdenes a Trencavel, que se pre-
cipitó a ctiiaplirlas. 
Los gritos oíanse a la sazón en la 
tuisma casa. 
Litetro hízoso un profando silencio. 
Margarita permaneció en su puesto dr-
rante unos Minutos. No tardé en ver 
a la conipañia de T.-encavel que entra-
ba a paso de carga en el Pre-aux Clercs, 
rechazando a los ei-tudiantes dispersos 
y trocando su victoria en derrota. 
Luecro destac^ronsfe do la eompiaSIa 
i-ttaronta arqueros y se dirigieron a la 
casa. 
Entonres fué cuando la reina ce vol-
vió. 
Mabel pensaba : 
— ;Tal vez VMos haya escuchado mi 
súplica! Tal vez Margarita no ürgu-s 
11 saber que su hila esta tan cerca do 
olla. ¡Oh! .No! No lo sabrrt... 
En aquel momento la reina abr̂ a la 
puerta lo la alcoba. Esta nnetta daba 
al rellano de la escalera de madera que 
arrancaba de la sala de' piso bajo. Y 
m aouel rellano, había una figura, bian 
'•a que se ircllnaba.., 
j — iMirtlla! ¡Maldición !...—..tur-
mnró Mabel. 
Tnmhi.'-n la reina babla, visto a Mirtl' 
| la. Dirigióse bacía ella en el momento 
r-n que la joven se proc;p!taba a la es-
i ralera para 'nt^rponera» entre su pa-
dre y su nrometldo 
Margarita do F.orgcfla ee rletttvo en el 
rellano y escuchó. 
invadida la, casa por el piquete que 
Trencavel do-.tncara de su compafUa. he-
cho líurirlíín prisionero, arrebatada Mir-
tibi por Mar.Tarita y Ma-iuny. y resta-
blecido, por último, el silencio, el Prc-
auClercs recobró poco a joco su aspecto 
habitual y la casa del Jardinero su j 
tranquila apariencia, sin que apenas se | 
acordasen lor- parisiense;* poco después 
de toda aquella tormenta, dado quo en 
íiquel tiempo las sediciones eran dema-
siado duradero. 
A Mirtila la habían encerrado en la 
sala del piso bajo para celebrar con-
sejo. 
Margarita ora la madre. 
Marigny era el padre. 
Cada uno de ellos, con intenciones di-
ferentes quería arrebatar al r>tro su hi-
ja. 
Marigny estaba tan resuelto a no de-
Jar a Mirtila en manos de la reina, co-
rno ésta a -ipoderarse de ln Joven. 
Estos dos personajes parecían como 
dominadr.h per un mismo pensamiento, 
> la presencia de Mabel contribuía a 
hacer müs dramática la escena. 
Inmóvil, fijos los ojos en la reina. 
Indiferente en apariencia, Mabel pen-
caba : 
— Si yo subiese esa escalera... SI I 
abriese la puerta de la alcoba en que I 
. estíi encerrada la hija do Margarita... 
| si me la llevase... ; serla tan difícil, aca-
so?... 
Muy despacio dirigióse a la escalera. 
En aquel .nomenti. c.on-.nrendfa que 
odiaba a Mirtila con toda su alma. Si 
1 tibíese podido matarla exponiéndose a 
nue la matasen luego a ella, lo hubiese 
bocho. 
En el toomento en que Iba a poner el 
Pie en el prlvner escalón, dijo la reina 
tranquilaraejnte : 
-Quédate, Mabel, no cstiís demás, y 
voy a necesitarte... 
Mabel lonzó una especie de rugido, y 
1 tltirante un segundo estuvo dudando si 
\ correría al piso y daría de puñaladas 
I a Mirtila. para gritarle luego a la rei-
j na: 
. i a d ' a ' o b ^ ' a " ^ W a d ^ ^ t ó * 1 ' ^ y c i u e % n a a ^ r n ^ ^ ^ % ^ 
mía 
, it<-PT-S-ami"ntos- MIrtiJ,! n^e ,lujfa v:,Rstra. Tan-.bién lo es 
,Qué decís a esto, Marignv ? 
El ministro se inclinó sin' resnonder 
-Vos la anulis-prosiguló la reina 
lodo el amor maternal que vas*»^ »í2 
•atando todavia no la conocía 9 cü-mr o 
os negábals n dejarme que la viera I o 
due yo he llorado entonces, Mabel puo-
de decirlo... Mi hija es ef rens',miento 
Oiiro entre todos m'is m a l o s ^ . s a n K 
os: es la fl .r que ha br..tad¿ -solitaria 
más obscuro de mi alma es m> reden-
'lón en este mundo y en el otro Lá* 
tuujeres que me juzeruen. si es one Me-
gan a saber lo que voz r.o ignoráis des-
pués de maldecirme, diríin: Si huM'etó 
tenido 4 su hija junto a sí, seguran-ente 
no tendríair.-)s nada que echarle en ca-
,av;-, y*11* (1rcÍ3 a esto, Maripnv-
Mabel bebía estas palabras, que ie'.au-
saban ospana sa ale-ría; cuanto m6M 
amase Margarita a su hija más sufii-
ria al verse separad t do ella 
En cuanto a la reina, había hablado 
con un acentt de ternura muv raro en 
? • r""5'1 S«.be si no erá verdade-ramente sinceia' 
Marigny, sombrío y persativr. con 'a 
mirada preñada de maldiciones, no s». 
Ma qué responder. Inclinóse por segun-
da vez, sin ':cclr palabra 
Mabel aguardaba anhelante ln deci-
sión que Margarita y Marignv debíafi 
adoptar. " 
—Señora—dijo por fin el prtmw* '»••»íj». 
P A G I N A S E I S 
E S P E C T A C U L O S 
ÜÜAKll? ÜK L A M A R I N A Agosio ele I •¿ZU 
ANO LXXXÍ^ 
1 En la secunda tanda de la función 
fie esta noche se pondrá en .-cena la 
opereta de Franz Lehar. L a Viuda 
María Caballé tiene a su cargo el 
papel de Ana de Glavary. 
José Rueda será el Conde Danllo. 
En la tanda sencilla se anuncia la 
zarzuela, cómica E l Bueno de Guz-
mán, por María Caballé y Ruiz Pa-
rís . 
• Jf *• 
• Esta noche se pondrán en escena 
L a alegría de la vida y E l Encanto de 
las Damas. 
• * • * • * 
La revista de Elizondo E l Tren de 
la IltiBión, obra que ha alcanzado un 
éxito brillante, y el saínete de Jesús 
' J . López y el maestro Sánchez de 
i Fuentes, L a Dulce Caña, se represen-
tarán en la primera tanda de la fun-
! clón de esta noche. 
En la segunda se estrenará la zar-
i zuela cómica en dos actos, divididos 
i en cuatro cuadros, original de los se-
ñores Antonio Pazos y José Rosales, 
1 música de los maestros Soutullo y 
iVert, La Garduña. 
• * * 
¡CAJHPOAMOR 
La Interesante dnta Carmín y oro, 
interpretada por Mary Mac Laren, se 
pasará en las tandas de las cinco y 
^cuarto y de las nueve y media. 
En las tandas de la una y media, 
de las seis y media y de las ocho y 
media, el magnífico drama E l signo 
,de la hermandad, por Herbert Raw-
sSlnson; en otros turnos, el drama E l 
Juramento, las comedias Un escánda-
lo en el mar. Mares hondos y Hechos 
¡desesperados y Acontecimientos uni-
versales número 1SK 
• • * i 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido represen-
itará esta noche el drama E l Estigma, 
•*Ie don José Echegaray.' 
3LLB60T 
Para hoy se anuncia la obra en tres 
betos Margarita la Tana^ra. 
Mañana, primera matinée da la tem 
¡p orada. 
Con la obra en tres actos. Puebla 
iSe las Mujeres. 
if.lf.3f. 
SLLHASEBBA 
Compañía dé zarzuela cubana dirl. 
giña. por Agustín Rodríguez. 
Tres tandas con un saínete y nú-
meros de variedades en cada tanda. ' 
• • • 
«AUSTO 
E l programa de las tandas de hoy 
ms muy variado. 
Se estrenará una cinta de la Contl-
Bental Film titulada E l precio de su 
afilantropía, por la notable actriz Ali-
£ce Brady. 
• * • 
ÍBIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
luco y cuarto, de las siete y media 
_• de las nueve y tres cuartos se pa-
»ará la cinta titulada Testigo de su 
.defensa, por la notable actriz Elsie 
'erguson. ! 
En las tandas de las dos, do las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la película en cinco 
actos L a eterna historia, por Bryant 
Washburn. 
E n otras tandas, cintas cómicas. 
fC if. 3̂  
FOETTOS 
E n las tandas de 3,5 y 0 y me-
dia estreno de la grandiosa cinta por 
[Francisca Bertini, " L a Condesa Sa-
ra." 
A las 2, 6, y 8 la interesante cinta 
j por Silvia Bramer. 
• " L a otra espera de mi marido." 
TRIAJÍON 
I E n la matinée y en la tanda de las 
\ siete y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada E l honrado Tulliver, 
por el notable actor William S. Hart. 
En la segunda tanda, a las nueve y 
¡ cuarto, se proyectará la comedia en 
cinco actos titulada Las medias de 
seda, por Constance Talmadge. 
* * * 
OLIMPIC 
L a interesante cinta en siete actos 
titulada Dora, que tiene por protago-
nistas a Vera Vergani y Gustavo" Se-
rena, se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, se proyectará la 
película de la Universal interpretada 
por el notable actor Harry Carey, Ma-
rinos de agua dulce. 
¥ * *• 
MAXIM 
E n la primera tanda, el drama en 
cinco actos Los besos curan. 
E n segunda, estreno del drama en 
seis actos titulado E l León, por Aure-
lio Sidney, última creación del malo-
grado artista. 
E n tercera. E l ídolo del doctor, por 
Guido Trente. 
* * * 
TEKDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del octavo episodio de la serie 
A merced de un bandido. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos E l espectro del pasador 
por W. H . Riston. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Apaches de París, por Grea Ca-
reston. 
•¥• * » 
ROTAL 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del octavo episodio de la serie 
E l círculo de sangre, titulado A mer-
ced de un bandido. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Apaches de París, por Grea Cares-
ton. 
E n la cuarta. E l espectro del pa-
sado, en cinco actos, por W. H . Ris-
ton. 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función noctura se pasará 
la cinta Almas femeninas, en cinco 
actos, por Ethel Clayton. 
. Aquiap? 116 
V e n c i é ñ d 
Veiice el asma, detiene el ataque, 
alivia el mal a las primeras cucha- , 
[radas, locura en definitiva, siguieii-' 
do el tratamiento.̂  
' — & S. 
!* ,' S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
Ir- ' 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t p o r h o r a 
LA P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C S 5 9 5 
S tN A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
E n segunda y cuarta, Sobre la nie-
ve, en seis actos. 
Y en tercera. Sigue y no te pares, 
en seis actos, por George Walsh. 
* -* • 
WILSOJí 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Ent dos fuegos, por Dustin Farnum. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a ca-
sa de las intrigas, por Mignon Ander-
son. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, E l usurpador, 
por Hartman y Alen Hale. * * * 
HVGrLATERRA 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: L a ciudad de camara-
das, por Tom Moore. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l honor del 
Sur, por Mae Marsh. 
Y secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, E l dedo acusador, por Mary 
Mac Laren. * • • 
NIZA 
Hoy se proyectarán el episodio 15 
de E l peligro de un secreto, Benitin 
y Eneas, el drama Casi un hombre, 
por Harry Carey Monomanía y Detec-
tive burlado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ?n el DIARIO DE 
MARINA 
1 A J O 
E L D r . M A R D E N Y 
S U S O B R A S 
«Son tan prácticas c Interesantes las 
obras del doctor MARPKN que no de-
be eqistlr ninguna persona que no las 
posea todas c la mayor parte, sobro to-
do los Jóvenes, donde oncontraríin nn 
ínna franco y sesrnr:» para el desarrollo 
de s;is facu tades. 
La mejor prueba de i:i bondad de las 
obras del doctor MARDKN es el que se 
sríotan con rapidez las ediciones que dvv 
sus •tiferente^ obras se ponen a la ven-
la, pudiéndose asegurar que no hay per-
sona que hable el castellano que no ha-
ya oído por ol menos hablar de las 
obras de HAKDEN. 
TITULOS 1>E liAS OJ51ÍAB CID AS TRADTJ 
finamente ejecutada, con brillant®», 
safiros y otras piedras preciosa*. pr»«j 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
áo pulsera ron cinta de seda, en ora 
j diamantes, ¿n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
Ho o con correa, para eabaltero. 
de cedro y de caoba con marquetería i 
y broifoe, para sala, comedor 7 caar* j 
•«o. 1 
BahamondeyCía. | 
OBRAP1A, ,103-5, T PLACIDO ( a * ! 
*»s _ Berj-aza), 16.—TEL .i.-SftSO. . 1 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
Intercontinental leleplione l Islegrapj] Go. 
o S y s t 
•Esta Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconvenien-
tes que existían para la adquisición do ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del oable que comunicará a la Isla de 
Cuba con los Estados Unidos. ¡ 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una. deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcancen 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a s 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzano de G ó n M , Departamentos 307 al 311. Apartado 1707. Rabana. 
I . —Siempr.-' adelante. 
I I . —Abrirse paso v In Fuerra de vo-
hmtad. 
I I I . —El poder del pensamiento 
Atractivos personales. 
IV. —L.a iniciacirtn on los nocrocios. 
V. —El éqiio comerctal y El perfecto 
< :upleadc. 
VI. —Actitud vlctoriosH. 
VII. —Paz, poder y abnndanclj. 
VIH.—Psiculog-Ia del comerciante. 
IX. —"La obra maestra de la vida^ 
X. —Ideales de dicha. 
XT.—Defiende tus enerj-fp». (Ultima 
Publicada.) 
XII.—Alearla de vivir. 
•Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana ?1.50 
Ft- los demiis lueares de la Isla, 
franco de portes $1.70 
LIBROS RECIBIDOS EN LA 3ENLANA 
P. Benoit.—La Atlantlda. Precio 
sa novela coronada por la Aca-
demia Francesa. 1 tomo, rústica. 
CHARLES FELEP.—La dama de 
los millonea. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 ton.o, 
rústica 
PKDRrt MATA.—Corazones sin 
rumho. Novela de ccstumbr-s. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica. 
PAFAEL LOPEZ DE HARO.—No-
vela de costumbres 1 tomo, 
rústica. . 
CORONEL IONOTDS. —'^I. mundo 
Venuslano Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 ti-mo, rus-
tica. 
ANDRES GONZALEZ BLANCO — 
Los dramaturgros espaqoles con-
temporAneoit. Venavente, Lina-
res Rivas, Dleenta y Atarquina, 
con retrates y autógrafos. 1 to-
mo, rústica 
K ATI LIO BOEADTLL A. — En la nf-
che dormldá. Novela. Seg-unOa 
edición. 1 tomo, rústica. . . . 
EMILIO C.vRRERR—Fí divino 
amor hun.smo. Novelas corta?.. 
1 tomo 
EMILIO C A R E R E . — E I dolor de 
la literatura. Noveíft cortas. 
1 tomo / 
AMADO ÑERVO.—Obra;, compk; 
tas. 
Tomo T.—Perlas neerras. Místi-
cas. Poesías. 
Tomo II.—P<emas. Poesfas. 
Vomo III.—PJl Exodo y las flores 
del camino. Prosa y 'terso. 
Tomo V.—Almas que pa^m. No-
velas cortas. Prosa 
Tomo VI.—Pascual Ogullera y E l 
Donador de almas. Novelan. 
Prosa. 
Tomo VII.—Los jardines interU-
res. En voz baja, l'cesía. 
J:'recio de ca-;:a tomo en rústica. . 
KNÜT HAMSüT.—Pan. Preciosa 
novela que ha sido prenrada con 
el Premio "Nobel" de llterat;i-
tura. 1 tomo, rústica 
V I L L I E R S DE L I S L E . —La Eva 
futura. Preciosa novela. 1 te-






P é r e z S u a r e z y C a 
Manifiesto 502—Vapor cspafíol MON-
TEVIDEO, capitán Julia, procedente do 
Barcelona y escala, consignado a M. 
Otadny. 
Con carga general. 
Manifiesto 503—Vapor íiineric.ano T. 
11. PARIIOTT, capitán l'hfclan, proce-
dente de Kcy West, consignadu a R. Jj. 
l;rannen. 
Con carga general. 
Manifiesto 504—Vapor 'tmericam. HV 
R. MALLERi', capitán Bartow, proce 
dente do New York, consignado a AV. H 
Smlth. 
Nestlí A. &. Milk: T.-V)') cajas lecli? 
(14 menos.) 
MANIFIESTO 505—Gol< ta pt rtügués? 
1 SABEpL capitán Gaspar, procedente do 
^uevitas. en 2 días, consignado a V. 
lionemelis. A las ?<. 
En lastre. 
MANIFIESTO 50(1—Vapor americano 
L A K E dOLl&TAGE. capitán Roberls de 
Mobila, en 3 días, con 1,379 tonelada-, 
consignado a Munson S. Line. A las 
y 40. • 
Con carga general. 
MANIFIESTO 507.—Va;>or americano 
CUANTICO, capitán Brooks, de Norfolk 
en 5 días, con 2,461 toneladas, consigna-
do a la ord^n. A las y 50. 
Con carga general. 
MANIFIESTO • SOS. —Vapor amerMano 
Tí. M. PLAGLER, capitán White, pro-
cedente de ov West, consignado a u. 
L . Bramen. 
Oon carica yenéral'. 
MANTPlFíST 0 
MIAMT. capltár 
ty West, •••>ns 
li€:n . 
jon carga genera! 
BANCO 
Capital , . . . . . , . __ $ 5.000. 
Reserva y utilidades'no repar-tidas 10.447-
Activo . . 238.809. 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTAS D E L ^FM) 
E l Departamento de ahorros a bona el 3 por 100 de interés 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar 






135 SUCURSALES EN CURA 








Librería "(""ER VAN TES," de Ricardo 
VoIoro. Ga'.iiino, 02, (Esquina a Nep • 
tuno.) Apartedo 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind. 25 t. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 408—Chala .ia Cubana nú-
-ñero 20, capitán .1. A. loita, de cabo-
tago a travesía, con ?')> toneladas. 
, Kn lastre. 
Manifiesto -lítO—Chalana CubatlA núme-
ro 39, capitán J . A. Porta, de ca.botage 
;•. travesía. 
En lastre. 
Manifiesto 600—Vapor fnglé» TOI-OSA, 
capitán Grant, procedente de Pnerto L»l-
mfin, en 4 dias, con T.lSo terciadas, con-
signado a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 501—Vapor americano D. 
M. FIjAOIdOK. capitán White. procrd<• o. 
te de Key West, con̂ inoi i.lo a K. t.-. 
ürannen. 
von carga general, 
F H f f - i d a - i r e 
¡ S e ñ o r a ! Y o e l c o m e r c i a n t e c o n m i g r a n e x p e r i e n -
c i a l e p r e s e n t o e s t e n u e v o m o d e l o d e 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
2 « 
3.° 
p o r t r e s m o t i v o s : 
1.° Porque no requiere hielo. 
Porque mantiene una temperatura 10° más baja que ías que usan 
Porque produce un frío seco que conserva mejor los alimentos. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S. A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . 
A Ñ O L X X X V H Í D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
CróÉaJatóüca 
p e d e b e c o n f e s a r s e 
A b i e r t a y v a l e r o s a m e n t e 
A IJOS TrM7l>08 
h-»t' "1 R »*• Jesuíta Meschler. en 
I3sc"Medita;,lones sobre el sig-uiente 
^.8ni.'ello • .̂ 17__Kí.cata'>g, emr»«ro de 
"y[ \tV honbres: puod op deíataran :< 
09 .Hbünales. y os azotaríin e:i la.s sl-
:os -y a 
papot-̂ -̂ ml ,-ausa «erí-is rondtK idos an-
Y, e ¡robc^nadores y 'ok reyes '.«ara 
ie l0,%tin>onio de ral a «-.líos y a la» 
(¡ar sí bien cuando os blcieran 
n,cloncs. noa os d^ nadado 0i cómo 
qU' 
n«cl0»"- r nos os mldado ol c 
(OiDP3^ ¿abéis d.í ha^or. porque 
1 if^ido en aquella m'«-..a h o n lo 
^ . « d e decir: Pn<.-t.. qn* no sois 
W L e nuien hab;a rntonces sino el 
T|,s0-t̂ ?,, ríe vuestro r a lr-í. el •'üb! babla 
f;6plritu J'e . j i c es e, aiscjrmio m¿s 
ior vos.mestro. ni el 8i.?rvo taAs qne su 
0°* ^ R.íite al .llsctpnl. el ser tratado 
*Dl0- -« 'míi'stro. y f l criado romo b j 
rfiiio su al padre do familia le nan 
í-'00" j Rpeizebub, ;. cxiApto mA* a eu^ 
.,Bliia<l<i ^? p,,,. . p0t ,.so no ie ten-
^ r^edo: porque naria está .;r.cubler: 
r-l*9 = no se ^aya 3e lesenbrir. ni 
^ rué nf «e b^ya f5'• sJabc: Ti0 V*l 
1 fd-o al o!d0' Pr^'c indo desde loa 
terr^.oí» j matan el cuer-
:;ad n,* «'.••den mat-^ ol alma: temed 
Vo- y „} nuf pue-e .irr-^-r el aüua y 
t-uerpo 
dos 
. „ en el Infierno ¿ívo es asi qu<í 
Piaros se vr>nd<Mi i>>r un ;narto. y. 
1#Za e5l̂ ,tf> -er- valéis vosotros -mis que 
^eShn* lAlaros. ' E n suma : a todo aque! 
reco- oclere y .-mfesare por Me-
Alante de los houbres. yo tam 
fo reconocen- y m-j declarar? por 
V!éLiante d-* mi Pa«1re que e s ^ en los 
fleian^^ ^ ^ ^ ^ j , ine t.^ai-e delante 
•"̂  i - , hombres, yo fat'ibién K* negará 
felante de «1 Padre que está en los 
délos. 
t»* rlrc"n8tanclfts que ocasionaron 
<(,ta «nsefianaa do J e ^ s fueron las si-
S%nmeSran«n-lef en «nanto al tiempo. 
. ripsmiíis «1*1 nlmuerzo en casi del fa-
^in en d-.nde el Paiv^dor b>ibí:i do 
^enmascar. con n.f.s severidad qu^ 
runcaTla malicia de los escribas y fa 
f ^3ietfundc inpar. los doctorer ñn la 
w v los fariseos anrnt.rn fumosos ,.<r 
fram b̂an pif-nes y complots contra el 
gairador. Este faé e: momerto o a 
ff mis. a lanos pocos dfa« deír-uís. en 
tnvo Mirar este discurso doctrinal 
n»I Salvador. , . 
Kn tercer o?rar. lo que ncaba de «mce-
,ur p̂ rtta hacer temer .p-'e 'os . í v i o l e s , 
A dixcínulo- y el pu-blo esuivlosen 
«^rentados por las ai en^zas de los 
f»rl«"Os (con-o ahora lo "stSn alguno-. 
rtíiMc^s r<>r la» atnen.izac de los con , 
cív^a parece tnn oportnro en cst» mo- i 
-¿n^ como sil(nTiias p<lnbras aliento. 
t!or ©-to anrovechrt el Salvador tas clr-
p.n-itflnclas í e Q'ie un í n.ultltud ir.nu-
a m ^ c se inretulaha a su alrededor 
hasta el pnrto "do atr pclljirs.? unos :» 
ítros." com < dlc P^n Lucas al relatar 
k que dice San Mateo. 
2.—BI> IMSriTBSO SVOCTnPTAf. 
Poto discurso coPiPf'ndo dos parte. i 
La rrlmera contiene U nronoslci^n, v ] 
ín';nr-1a 1n verdad que «1 Sefior se pro- : 
pon» inculcar en sus ovtrres. 
La pronosicidn tiene .lc<» mfernT-Tos. , 
íesrts aecnaeia a todo» Mué r. > adiile 
ran .1 los favseo? y rpchiren kuí- doctrl- , 
las. "Cuardaos." D^ben por ol con-
trario. adbf»r.rpe n «n ! r ida doctrina y 
m temerla confesarla publ í camete , sin 
roadlo a las persecucbiiKs de ios fari-
tfos. i 
La primera razrtn po- >n cna doblar 
pHatdnrse de la doctrina de Tos far!-
spo». es morque #stos v su docr-.ina son 
jnui' "leTadntr-" de corrnT.ciín. un prin-
<Mn de malicia y depravacidn par? el 
ispMtu r j-ara el corw'.p; o«ita leva 
fafH farisaica, ê  la tiipo'-reRffi, la m a l 
ITet-í̂ rle convertir lar "t-adlclones hu-
t̂ ti-x-" en i recintos d'rlnoR. y 'laeéT 
fufa como rírtudes la.» i"íls sdrd das pa I 
»l"Tl<>«. 
Ds'c-Tnoíi este punto y pasen." t a? de i 
\t cir-'^^'^n de ln f». 
Por lo fjü.- hacs n la 'ntrépína confe- i 
•Mn í?e la fe, •• ne»ST de cnst'esqi ».-. 
•.fr.^iicinne" el Sa'mdnr sd'"-^ he-mo- i 
t!H„ns r-'^'-nesL PMas pn̂ edet- '•edu-
rlr»o r, r^-lto. 
Prttnerame.ite si a alcuien debamos 
t'-mof es a P íos y no r\ l,->«< • «Triitrep, 
rsfs. a lo mis,' nneden matar ê  r-ner 
lo, mi poder no va piá» f>l!á: :-̂ 'o T'dofl. 
tilspi-is de -latar el cuerpo puede lúe 
po «"har c',err>o y a.lrr i r̂ l infií-mo 
r.1 se""n':lo motive •.le i o te-rer os 'a 
prntéc<<iAn la oiovlfl'n^'a de t^os. sin 
(ayo Pérnilso n^'Ia «.i •ed'". Dios c-iida-
tí lo"? c'^-fesores la fe v les de- j 
fend̂ rft en sn alni" y en su ^n^r-no. 
Por 'o rttie hace al cn»!r, ->. nlntí^n da^o 
les pnede acaoc#>r win tt'rmiso de I)!©», 
íl Salvidor e-smlicn adtuirableTr;< nte es-
ta vrThdad, 'iduciendo los cuidados di» 
'odea friatu-ms qi'.e va.len mncbft 
ínano» fi"e el hombre; .isí por eleinrdo 
Ijp ph^arlllns a que - --otros ar).nas 
«trlhnimos .mfV-vp vbcbqi 2S4:5 TOISTA 
jitribuimos y vendepris »».r casi --ada, es- . 
Un colfictlva e mdividui..menta baló l a ! 
Pani-ular prote^cldn de Dios no me-
Jos eme cada uno de los calmaos do 
n^stra eabf/a. ,:Qulín se preocupa de 
wier si en el mnndo l-.ay na picaro 
'Jas o menos, o kí do nuestra cabeza 
ct ratdo un cabello^ Y sin '-mb^re-o. 
J' ni pá^ar- muere, ni .-ae un cabello 
«n nne ^losi lo sepa v lo nsmita . Tna 
¿'"teedrtn, it-ual .v aún mfts positiva 
P»stj, h ra^fntti Rtnto a los confeso 
w. citando se hallan anfe el Tribunal, 
"is confeso'es no •'î i'en prs ycupr.rse 
R,.1? Io 0',e confestarftr- el Esn ritit 
•̂ nw ls8 inorar ! ! lo que deboi decir.'' 
tlftM iT,or I11* tcm<5is. catrtli^os 
(fo ~ a a*1 anienarast de los con.-len-
5» ro ""ed^n liev^-rl^s a efecto 
ítrmu parl, ,',,rn ^i^'na Si Dios lo 
K Ki ^'^adle obrar q;'.e para vnes-
o DlRn ete-no «erft, v no os aesm^ls .i 
• ''^'aboritflorns -i ruoc-tra «olvaclftn. 
wq'io tened ontendido jn© no os sal 
"iv esa colaboración 
fan ¿S ^ crl* '3Í1 +;1 ayuda—dice 
m, ^^'st'n— no te salvaríi si i que a 
contribuyas." 
tnm (1e,''•'"o,' de hablar nosotros, y bí-
bw\tr'',r,,vrihlpn<1o a Medlta -?6n del 
^j0 Jesuita, Meschler. 
rei,̂ ? terrer;i raxdn estft lomad i de la-? 
"iitiil'nj'J' eT1're 'os ap^í-C'des y los dis-
m '"s del Salvador Ellos son sus sir-
sus escolares, sus compafieros 
A mnerte será, pues. Ta suerte da 
ti' 
fe f«CT,arto motivo pirn !a confesifin 
itS6tI *a sn recompensa, y e\ ca»tlg"i 
U ñr n a 108 oe itvergi-enza de 
^uootrim i e i salvad-r. L a rr<-ompen-, 
•lirnir .r",*"!ta de relieve mediante la i 
''mI? apfttesis: iQui^n e.-3 el que 
le íli ?tini0nl07 Vosatros y y» el Rt-
,l ^ l , hombie. í.Y ante qniín-; Ant< 
hô ar 
Pafl los rP celestial. Iojí ftnpeles 
" L A . F L O R D E L D I A 
L 4 5 M ñ l T t x t E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
I I A B A 5 A 
le T)io» w.-ponde testi-
1 « T i ñ a T 
Sucursa l de T l ñ a * 
" E l Progreso del P a í s " 
" E l Brazo Fnerte^ 
- C u b a C a t a l u ñ a ' * . . . 
" L a F l o r CubaBa*» 
" E l Bombero" 
' ' L a , Eminencia'* 
Casa " P o t í n " , . . 
Casa "Mendy** 
" L a Cubana 
" L a Abeja Cubana** 
" E l Centro de Oro* 
" L a V i z c a í n a " 
•*La Montnf íesa" 
" L a F l o r Cubana'* 
H . S á n c h e z y Cía. 
" L a Catalana** 
" L a Ceiba" 
Casa "Hecralt" 
^San J o s é " 
"Santo Bomlníro" 
Ylctoriano F e r n á n d e z i . . . 
" L a Caoba" 
"T.a F l o r Cabana*» 
" L a G-nard!»" 
" L a IffTarla" 
f L a Mnagriosa'* 
'«La Tfctorla" 
Oria y Hermanos 
SAnchfz y CoTnT-fñia, *E1 Diorama**. 
Abelardo F . C."mpa 
" L a Grac ia d* Dios** 
D ó r i c o y S o b r a o s 
fjs.l^n t Hermanos 
Pablo P lanas 
P e m « . n d o >rísfal 
IVÍBtal y F r r n c o 
S^nfnrio y Hennnnog 
S a n í u r i o y CpTTiTinfila 
^fonnel M^néndez 
Gnr'tfa y (rnfíi^anos 
WewiVfo Sordo , . . 
"Til L e ó n ñe> Oro" 
Torrrf! y TI>Tmottf»B , 
TVnfiV^no P o d r í g n e z . . . 
.Tosé AlTnrifio 
Tos* Santo. '. 
" L n Pnrfsfcna CpTKy»T»e!6n**. ^. 
**American Grocery" 
r^mv» González , " L a Diana**. . . 
" L a RosfI s.** , 
•'Tcvoit y D í a z 
THnq-nete y T^éndesí 
. - - . IW.-^ y Toe+iro , , 
J o s é Orinzález 
Aasrel Téstpiei 
Jos/! pr?rttrt . . . 
J e s í ^ l í é n d e z 
n - n M Bfpü 
SájieltóS y Hí -rmanos 
y JT*»TTT!fl,noS. 
T?obledc tt Garc ía 
S i m ó n B l a n c o . . . 0 
^'•ot-rí! v S^^o 
**Lft r a s a Grande*» 
"^«jnMn García 
t»>«^ Rp.rtf>no . . . 
'qPT T f i n n r » . . . . . . " * 
íf n r r a » ^ González 
Te<[ó« 'lir^ndí'r 
C J o n ñ l f í Gon^ólez 
AyeT'no P ^ d a s . . . 
T^rr^s 7 K ^ r m c n o s . . . . . . 
Hinlto; del B u s t o . . . . . . . . . . . . . . . 
E n r V m e í l M t f n e z . 
\ n d r é s F e r n á n d e z . . . . . . 
í*.»in*trnn P^zos 
'-.^^ pend"?; 
fÍTldídc JítlSÉ . . . 
•"•fen^ní^z; y Comp^, " L * C o n s t a n ^ ? 
Tosé Retro 
««Pflo-v1 r Hermanos , 
•p^e^r-í Cb^o 
VM^win y Hermano* P a n a d e r í a 
xrApÁn^g y Hermano* 
"Lf» T n r o v í t e » f 
RodrÍRTseí • P ^ l n e í . . . . . . 
^ c ^ r d o P o d r í s m c z 
V^roiso V " i « r e « 
Pena, t 0 « e r í a s 
Tosé García 
T?."món S t i ^ . ^ z . . . • 
^Tnrí^pt^no O*on»n 
^"stnfio y Tff^néndea 
^«•mi*»»! G^rc a 
<5i«iiH'»«ro CoIto 
"MTim-neil B o d r f ^ f z 
•"íamén AlTar*»z Lorenzana 
C o n z * ^ » r A n é s 
Tosé S á n c b * ^ . . . • . . . 
nTf-fru>7i v Tferraanos . . . . . . . . . . . . 
fíf«tf»,T4A V^rríl . . . . . . . . . 
t n o i VoUnTa 
rrfhftjno F ^ n á n d e z 
•cflTmrd" B e y . . . 
T^s-fis Df^z • 
-"'lerT-nslo Fe>"n^ndei .»» 
^ " " o B - l e ^ r a »- . « • 
TpipAs F e r n á n d e z .>.€ . . . 
•ntonln pov 4 
«fon^s io BorfWirnez.... 
"Vicente y Afioz . . . 
"''-.«á Stjótoz Gaa'cía . - . 
^ é r e z T IJ^T,*'^ * • • • •** • • • *• 
Too^nfn F"'on+ps . . . . . . . . . . . 
cí-iímez y Hermanos 
To«é Oreras 
T*m<1To Són«5?«z 
4 ndré«! Ronzálex y C o m p a ñ í a 
.Tnan B ^ o 
T,or»n55A D í a z 
T^^m^ndc?? y H e r m a n o s . . . 
T o m á s O^ero • 
Tosé Hesro . . . 
«InToln o Tpftesta . . . . - » 
Tf. JVr^) G^n 











O REILLY. 1 T i . 
GALIANO. 9. 
REINA. 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 




M O N T E , 8. 
O B I S P O . 4-112. 
O B I S P O . 31. 
OBISPO, 22. 
GERVASIO Y SAN S»^^. 
SAN I G N A C I O , 48. 
COMPOSTBLA. 173. 
ANGELES Y ESTRELLA. 
LEALTAD Y VIRTUDES. 
SAN RAFAEL, 62. 
REINA.. 12S. 
MORRO Y COLON. 
•"ONSULaDO 71. 
N E P T U N O Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO LIBRE. 
P L A Z A DEL POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
P L A Z A DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
MERCADO LIBRE 
T E N I E N T E REY. 62. 
SOL 39 
so l ' y "compostela 
s o l y s \ n ignacio, 
t e n i e n t e rey . 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN RAFAEL Y MANRIQU1BL 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
H A B A N A Y CUARTELES. 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
N E P T U N O Y AMISTAD. 
S A N M I G U E L Y A G U I L A . 
A G U I L A Y S A N .TOSE 
SAN R A F A E L Y SAN NTTCOLAfcí. 
C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
O ' R E I L L Y Y A G U A C A T E . 
AGTVÍLA Y S A N J O S E . 
M E R C A D O D E T A C O N . 
M E R C A D O D E T A C O N . 
ACTTTTL.A. 187. 
HF.TfATTTA D E L O S CATALANES. 
C A M P A N A R I O Y L A C T I N A S . 
G A L I A N O Y T R O C A D E B O . 
S. L A Z A R O Y S. N I C O L A S . 
R A Y O Y D R A G O N E S . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A , 
SAN L A Z A R O Y S A N F R A N C I S C O , 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y E ^ C O ^ A R . 
ANTMAS Y P E S ^ V E R A N C Í A . 
" V I R T U D E S Y P E R S E V E R A N C I A . 
E G I D O . 17. 
S U A R E Z Y M I S I O N . 
F A C T O R I A Y E S P E R Á N Z A -
E S P E R A N Z A Y S U A R B Z . 
S U A R E Z . 76. 
F T C U R A S Y E S P E R A N Z A . 
MONTE E I N D I O . 
MONTE, 258 
Monte Y C A R M E N . 
M O N T E Y RÓMAY. 
C O N S U t A D O Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MTGUUL. 
HAP»ANA Y PE^A POBRE. 
HABANA Y CUARTELES. 
AGUTAR Y CUARTELES. 
COUENDO Y SALUD. 
OOUENDO Y .tv t̂tp! PEREGRINO 
POCTTO Y OOUENDO. 
CARLOS ITT E INFANTA. 
CORRADLES! Y E C O N O M I A . 
CARDENAS Y MISION. 
JAOPRO Y CARn-PTL-. 
REEUGIO Y MORRO. / 
CARLOS T i l Y FRANCO. 
ZANTA Y ARAMBURO. 
OOUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OOUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
0 A N T-*ZARO Y PERSEVERANCIA. 
NEPTUNO Y OQTTENDO. 
O O U E N D O Y SAN MIGUEL. 
S„'vN J O S E Y BASARRATB, 
ZAP*TA Y B AS ABRATE. 
I N F A N T A Y S A N J O S E . 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANTMAS Y MARINA. 
CORRALES Y CARDENAS. 
OLORTA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA 
SOL E INQUISIDOR. 
REVILLA^TCEDO Y APODACA. 
PICOTA Y J E S U S MARIA. 
C O M P O S T E L A Y J E S U S MARIA. 
S A N MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
" L a L u n a » C A L Z A D A Y P A S E O . 
" L a s Del ic ias" L I N E A Y 2 
Tejón Ramos y Comp-afiía L I N E A Y " C " . 
'*La Ani ta" 11 Y B A Ñ O S . 
" L a Prosperidad" 17 Y " C " . 
Toyos Luege y Betancourt 9 E " I " . 
J o s é L ó p e z 17 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B . 
Leopoldo Cas t iñe i ra y C o m p a ñ í a . . . 23 Y 6. 
J o s é Pardo 23 Y 4 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 E N T R E " B " f " C * . 
Carlos Alonso 23 Y 3 A Ñ 0 S -
J o s é Canseco 2* Y PAÑO'? 
P e l á e z y G a r c í a . . . » 21 Y u y \ 
V i l l r m i l T . Garc ía 21 Y " W . 
Domingo Alonso. 23 Y " J " . 
Manuel E o d r í g u e * 23 E " I " . 
Leopoldo Cas t iñe i ra y C o m p a ñ í a . . 25 Y "D". 
Baldomcro R o d r í g u e z 12 Y 19, 
Camilo F e r n á n d e z 23 T 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manue.r R o d r í g u e z 21 Y 8. 
R a m ó n Huargo 21 Y 12. 
Cándido F e r n á n d e z 16 Y 17. 
L u i s Barros 11 Y 12. 
Mannel Barros L I N E A Y 15. 
P é r e z y Sanzo L I N E A Y 4. 
Eduardo D í a z 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 y 13. 
Gut iérrez y Allende 13 Y 8. 
Franc i sco R o d r í g u e z 15 Y 8. 
J e s ú s Cil lero L I N E A T 9. 
J o s é Suárcz L I N E A Y 2. 
Huerta y Toyos ¥ C A L Z A D A 
Pedro Z. S i m ó n C A L Z A D A 
J o s é F e r n á n d e z . . . C A L Z A D A 
Francisco Garc ía C A L Z A D A 
J . F e r n á n d e z 5 Y "A". 
V á z q u e z y D í a * 3 Y "B". 
Salyador Pazos . . . 5 Y "B". 
Juan F . M a r c ó t e 5 Y "F"*. 
Roeelio Víl larlf io 9 e "I". 
A n d r é s D í a z 1 ) Y 11. 
Higánio D í a z 9 Y " J " . 
D í a z y Alonso C A L Z A D A Y "N* 
"IT*. 
B A S O S 
" G " . 
"A". 
Antonio D í a z 11 
T'moteo B a ñ o 18 
y o r í e g a y H e r m a n o s . . . 
Ramón D í a z 
R».fael S á n c h « z 
J n a n CannJ 
Coll y Keipo 
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P ^ SEO. 
"B". 
. 21 Y " C " . 
J o s é A l r a r e z , ? l Y BAÑOS. 
M A R I A N A 0 
Ortega P l e r a y Cía. , "EL ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 
" L a V^ña»» ( S u c u r s a l ) . . . . , 
Gfmés^-» y Com!>af!fa 
Garda y T. A l o g p s s t . . . .< . , . . . .v. 
Rodrfcraez y Rodrigues . . 
F^na-d^ría d© Toyo 
Mannel A l r a r e z . . . . . . . 
D?>rid Otero « 
Rsboredo y Eoinza 
BoTsrmíno M m é n d e z 
Menéjl'dee y Rermanos 
Antonio Alonso . . 
Benismo González , 
jmoyos Luego y Betancourt 
i.TcMSé Mari'» Noceda . . . 
j B ^ n V ™ M e n é n d e z . . . , 
Jrtíé F r e i r é 
Gonzá lez y HemUiuos 
,Abr;í?r5o y L ó p e z • . . . 
,Trt?!p Tíorsdo 
FnincSsco Condo 
FnrififTie M a r t í n e z , . . . . . . 
.•í innso Martines 
Gare ía y K u i z > , 
«TíTn^rs'ndo Pér«»z 
forcfpn^ino C o ^ ' n a 
Franc i sco Castafis 
Da^er^ y Abad, " L a Mascota" . . , 
J«rez Pór«z 
P^d^-o ATTfroz . . . . . . 
Andrés SabUo.. . . . , 
J-nito Gareft* , 
Mart ín y Hermanos , 
^ P T t o * Garc ía 
P^dro S » e z 
"'asós L ó t w z 
i l -nncu y a T ^ s 
Raldo-mw»*'» Fernandez 
"V> D^r^do L ó p e z y C o m p a f i í a . . . 
Mannel NaT?» 
A l r a r e z y F e r n á n d e z 
C E 
" E l B-vtey*» 
J o s é V'dal 
Tosé R . FornAndez 
RffPT-do CatcanoraK.. . . . . . . . . . . 
^r«n¿nd«z y M a r t í n e z 
^ p r r t s y H e r m a n o » 
Tosé S a l a 
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P A T R I A Y UNION. 
ho J,itleos fieles'" v r-or el contra 
''íaiin 1 verP0nzof;o «-astipo el del re-
1?', como lo de>fribe Sím Mar-
'"'̂ t'va t tc,3o ciandc esta :ietritiva 
lri rÍ % , re a ser 1,03 Masfe.nla con ¡ 
lient. T',pírltu Santo, r.-no era precisa-
Por 1 casc> en p, n-iMerio ,.recaden- I 
'ot a(iT,0s. -'flrisf-os, a .-nuenes e! Salva- I 
lao ,,.'w*e ahora de .h:cto, '•••pitiendo 
''Sanfî  i'^'sfeMia es l-ronii.vUde! Ke- , 
b \ Im de la ^ y -«-"eprand-. asr de 
J^Irtt,, S tenerse la áslster.cia del 
««r Biha,no. n-. se hace más Que obe | 
> ie v,' fsplrltu de nur.tlra, de odio I 
SANTA PiíK-CONFRKIOX I>I; F E DI 
T U A 
E l la nos refiere -.isl íu persecución-
' A I03 pocos días de l.ai.er recibid- el 
bautismo pusisron «n la cürcei-
Asustomo, al prinepio, j-otflue no ha-
l ía vlufn nunca tantas tii.ieblas, y pa-
• ecía más p>.r n-i l;ijo .pie por mí (la 
ínnta tema entorces ui, iiiüo, que aJi-
•ncntaba con su tieno); p.-ro fonalei.Ime 
l»ionto. y la cárcel v<.''-.i-̂ se un palacio 
para tdí, poique ne ft.tiMdeatha, íeU¿ 
z.1 padei-er r.or la fe. Vi ipa^óse pronto 
la voz t.'e que íbamos a ser juzgaflos: 
Mil pailre vino a vem.', y con el jora 
/.'•n traspasado Oe dolor, rae dijo: '-íHi-
' Ja mía! comr-adécete i - i ruis canas ten 
¡Piedad fie tu pobre pín'ro" Me hallaba 
1 yo miamo p. netr.ida del dolar qne ago-
¡ Haba a .ui padre y ll >raha cor> é!, pe-
lo Dios me -jaba fuerzas. Traté de con-
s.-darle, dic'^ndole: "Jl'a'lre! veng.-i 1c 
Que nios quiera, y est? 1 persuaaido que. 
ro estamos bajo nue^tre dominio, pino 
t n poder suyo." Quit ii<e entonces a 
mi hijb y se lo llevrt. Al siguiente día 
finieron por nosotr»s p.ir;i juzr:amos, 3 
luego nos Hilaron a la plaza pilblica, a 
f onde acudid en trcpel l i muchedun bre. 
i f-r haberse divulgado por los barrios 
•••ícinos â n- ticia d.» nueí íro suplicio." 
"Se empezó por int -r.-ogar -i otros," 
7 declararon todo-? qu< perseveraba;, en 
l£ fe: llegó mi tumo y se me preient») 
mstantiineairente mi p-i^re. ll^vand-.. en 
brazos a mi hije v suplicándome tuvie-
se piedad de, aquella j.iccente «rlatura. 
Ksta escena me traspasó el coraaOn. 
Acercase luego a mt c; iuez. v me di-
jo: ' ' ¡Respitad la vejez de vuestro pa-
dre! ¡Compadeceos -Je la infmcia de 
•vuestro nilo* : Haced sacrificios « los 
rMoses'—-No, respondí v-> ton re.-oluciOn; 
foy rlst iana" Mandó *•! tonces el ."ueü 
fre me sacisen de al1!, y 'meriendo 
oponerse mi padre. re< ildd un varazo 
c-uyo golpe me llegó i i alma, cdn r̂. si 
1c hubiese recibido yo- lloré amarga-
rient-,< jil v^r que por mí maltrataban 
de e=te modo a mi arK-m.o pndre. Po-
< os mementos d^spiT'.ñ tic nos dict-> la 
sentencia qu--? nos; c.T.d?i.iba a ser ürro-
.•"adas a las fieras, v vo'vinios a la cár-
cel alabando al Señor:"' 
Síinta Perpetua termina su narración 
'n los términos siguientes: 
He aqní lo que hice •.•tsra la víspera 
del espectáculo (l-i eie'-iii-lón d* la sen-
tencia.) Otro ©scrlbirri si quiere, lo 
( re sucedió (.esni.és " 
;Q'ií valof brilla en CFta relación' 
.Qné nnurelical dulzura, y qué heroica 
tranniulidad! 
Miraos en este esp".'o. c3•tó!laof• tí-
midos v de( td «-omo la Santa- "VQ.ng^ 
| i lo quí- Dios t)uiera." Y c:>n est? divisa., 
orad y laborar, por Je~iis gacramentTflo 
I para que de todos sea c.uiocido v airido 
MY si por esta santa MLrr perdieras la 
11 vida, dichosos serlat; en el tiempo y la-
' ' < temidad . 
! I ¿Qniér se acuerda de Nerón, verdnsr'-
. I de los Santos Apóstoles , Pedr.- y Pa-
i 1 blo? 
Más éstos yon glorifi.-adores y ensal-
zados hace veinte s i g l f 
ESCTTKoAS P I A S D E (.ÍUANABAOOa 
Mañana, solemie f u i t i i n a Pan .losé 
de Calnsan^. 
ESCTTEDAS P I A S DEl SAN PaFAEL 
A las nueve, Misa «.olomne en honor 
£• San ,Tosé de Cala^üt-/. en <u fi fctivi.iao. 
que loafiana celebra la Iglesia. 
UN rATOT.JCO. 
Los demócratas en Guanabacoa 
Guanabacoa, Agosto 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a noche en C í r c u l o Partido De-
m o c r á t i c o Nacionalista situado, calle 
Mart í 66, se reunieron los delegados 
para proclamar candidato A l c a l d í a 
Municipal de Guanabacoa a l s e ñ o r Cé-
sar S á n c h e z L u i s . A s i s t i ó a dicho acto 
el general Emi l io N ú ñ e z . 
Concluida l a v o t a c i ó n hizo acto de 
presencia el s e ñ o r C é s a r S á n c h e z , 
a c o m p a ñ a d o de una numerosa mani-
f e s t a c i ó n , con mucha c a b a l l e r í a , sien-
do ovacionado. 
T a m b i é n se proclamaron los miem-
bros de l a Junta de E d u c a c i ó n de es-
ta v i l l a . 
C O R T E S , Corresponsal . 
A L D Y L I S I 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Ü 
Y S E D E R I A S 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
De Q ü e n o d : ) de G ü i n e s 
Quemado de Güines , 27 de Agosto. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
L a Asamblea N u ñ i z t a reunida hoy 
a este pueblo d e s i g n ó candidato a la 
A l c a l d í a Municipal a Ramiro R o d r í -
guez por unanimidad. 
L A S A R T E , Corresponsal , 
^ m m i u m B m m m a m m m n M iini r r j 
E l D 1 A D I 0 D F L A M A R I -
NA es e l per iód ico de mayor 
circTilación en Cuba. 
a.—CONCLUSION 
so1^51^* leer v .-.editar fste dis-
- ^ j n tener la viva ' c p r e s i ó i do que 
la situación va auravánc: .)se. llanta aho-
ra el Salvadoi nt- hübia hablado de ren 
•lir a la fe el testimonio de la sangre 
¡.nte 'os tribunales. C<>r «sto q..iere de-
«ir Jesús quo sum di9UtpviU-B deben- pre-
pararse y estar dispuosles a 'odo, aún 
la mu. rte. Entreabre ;u-t^ nuestra vista 
el porvenir de la Iglesia, cuya historia 
se desarrolla al través d-; la pert^jcurlón 
-ruenta e incruerta. marcada p^r cobar-
des apostas íns o por gecerosaá c^nfe 
f-ion"» de la fe; v cst? liisr.oria .ontlnua-
rá asi hasta el fin de los tiempos, jas -
'a tenninar el gran día t'el juicio, con 
la recompensa de unos y el c-ittlgf. de 
los otros. Je sús revel? oste porvenir 
:."!¡te el pueb.o enter-">, porque n í d i e ost5. 
exento del deber de cvdesar la fe, y 
porque el glorioso ejército de los tcsti-
¡ goP fieles, lebe recluíarse pí>i todas 
partes, sin distinción de edad ni de 
j nexo." 
i ;Lo oid católicos tímid»»! 
' Pero sigamos relat-.inio: "M^s para 
' •inimarn.>s a afr ,ntanv s intrépidariien-
: te, el Sefíor nos proi.one los motivos 
I > :Ás decisivos y consol.-ulores: el íemr 
< e Dios, la confianza de su protección 
3 la esperanza de una niagnífici recom-
pensa. He aquí '.os motivos, he aquí 
ios pensam'tntos qm- han inspirado 
1 liento al alma de lus it-ártires. y lo qu.-» 
k s ha bocho invencibles en ¡n^dio de 
hif persecuciones1, y los -más cri'elet 
suplicios. Tamás lo ha faltado la pro • 
.ecclón divina qwe los fué pi<.metida. 
<• da la histeria de la Ttrlesla f d., su 
testimonio ••ruento ato?tigua la vetdad ' 
1 
le las predicciones y de las promesas 
ronte'.idas en este discarso. 
También anuí tenemos un ejemplo de 
t'.mo el Salvador func'iiti.i la freraa de 
su elocuencia sebr» ¡i.nlerosas razones. 
| ispuesias c^n sabia argumenti ció:;."— I 
U. P. M. Morcbler, S. .T. 
Ved uno d- lo:-, cascí máa heroicos do j 
.mfeslón df> fe. en los que confir- 1 
n a . qiie jan:á8 falta la protección d i - i 
vina prometida a sus confesores. 
íYA E 6 T A 5 GOMO QUEBIA6Í 
TÉ COMPRE Ufl JUMO DE SALA. DE COJINES COfl 
ELORITUBAS.Un JUESO DE CUARTO j OUE ESTA 
QUE LLORAÍ.Y UHA CAMITA PARA eOYiTOTODOEñ 
l o s E n o A n i o s . 
5 . R A F A E L 4 6 . T E L r A r 0 2 7 4 . 
m 08 PKE'ARADA » s « con ESENCIAS 
• ^ f i e l D r . J E 0 N S Ü N = = m á s t i n a s « » « 
EXQUISITA P A U EL BíflO T E l PAflOElO. 
^ J M U , DK3BDEH1A JOBUSOS, OMspo 36, ssqnina a A p l a r . | C . C e l a d o y C a 
i I 1(11 .Im: 
A g o s t o 28 d e 1 9 2 0 D A R I O D c e n t a v o s 
RUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A omcos ihportadorS: S á n c h e z , S o l a n a y c a . s 
O f i d o s 6 i . - H a b a n a 
Como cunda el ejemplo y se ponsat 
en moda la última huelga de que el 
cable nos habla, veremos casos ex- j 
traordinarios. , 
Una de las huelgas que más éxito 
ha tenido ha sido la de camareros de 
hoteles, restaurant» y casas de comi 
—;Tu es no? a? 
—Está gravemente enferma: lleva 
ocho días en cama y ello me propor-
ciona relativo bienestar; por que si 
bien es cierto que anteayer, en un 
proáto de esos que la caracterizan, 
me tiró a la cabeza una botella do 
no. Y a no tiene aquella fuerza bruta 
que ha sido su característ ica. . . 
—Caramba, si que está grave. 
—Mucho: creo que Analmente exha-
lará el postrer gemido, y descansará, 
y entonces yo haré lo mismo... 
—«¡'Por Dios! ¿Morirte? 
—Ño; descansar. Que Wen ganado 
y merecido tengo el descanso. Pero 
ya verás tü como ni muerta me deja. 
—No digas tonterías. 
—No digo ninguna. ¿NS has visto 
que hay en algunas ciudades huelga 
da en general. Ultimamente, en San | agua mineral no me hizo daño algu 
Sebastián, en plena temporada de ve-' -
raneo declaráronse los camareros eti 
huelga; y los centenares de forasteros 
se vieron en el caso de servirse a sí 
mismos. Y hasta el cable, que es la 
mar de guasón, nos dijo que las seño-
ritas de la mejor sociedad habían ocu-
pado las plazas de los huelguistas lo 
cual no es de creerse ,por que vamos 
a ver, si ocurriese, como ocurrió en 
principio aquí una huelga parecida, 
¿creen ustedes que alguna de las se-
ñoritas q«e brillan en el gran mundo 
en el que se desliza amablemente mi de enterradores y sepultureros, 
plácida existencia de burgués ventru-I —Quedan lejos esas ciudades, 
do las de Mangoverde, las de Serón, j —Pero las huelgas viajan; y esa de 
o las de Flequillo, por ejemplo, irían) los enterradores verás tú como llega 
a un restaurant y aguantarían que de un momento a otro.. . 
—Aprensión tuya. 
—¡Ojalá! Por que si veo a mi espo-
sa de cuerpo presente y estalla la 
Mielga y tengo que cargar con aque-
l l a . . . 
E l temor del amigo Serrúchete es 
exagerado desde luego, pero no infun-
dado. Las huelgas corren. . . 
Y una de dos; que procuren fallecer 
pronto los que estén ya, en peligro de 
muerte, o que esperen a que desapa-
rezca esa nube lejana para morir en 
la seguridad de que no serán llevados 
Enríqne COLL. a NSYorE 
un cliente las dijera "par fritos y 
arroz blanco y laguer bien frío? 
¡Ah, no! 
Lo que harían, y lo que habrán he-
cho las distinguidas donostiarras, se-
ría servirse; substituir a su criada y 
en paz. 
Y después de todo harían lo lógico 
por que aun que se ven cada día co-
sas estupendas, tanto que ya no debe-
mos sorprendernos por nada, aun no 
se ha dado el caso de que un blstek se 
guise sólito por arte de magia y, por, 
arte de magia se coloque en un plato al camP0 santo en hombros de "es-
y aparezca en la mesa. 1 iquirois . . . 
Esa huelga camareril ha recorrido 
naciones y ciudades, y hasta llegó un 
buen día a la Habana. Y aquí, como 
en todas partes, el público y las fa-
milias se apañaron como pudieron. 
Pero ¡ay! la novís ima. . . E s a tene-
brosa huelga que anteayer nos decía 
el cable que había aparecido en una 
ciudad inglesa y que ayer nos anunció 
que en Zaragoza habla hecho su apa-
rición, no es una huelga tan apafiable. 
Tal vea lo habrán leído ustedes; los 
pultureroa. Y a ellos, francamente, no, Baúles Percheros desde $45 
se les substituye fácilmente, máxime 1 
si se trata de un ser que se halla so-
lito en el mundo, o en una ciudad co-
mo forastero paseante. 
J>os que tienen familia, menos mal 
porque los familiares sabrían cum-
plir con su deber; pero así y todo el 
caso es realmente para preocupar. 
Aunque no tanto como ha preocu-
pado a mi buen amigo Tomás Serrú-
chete, esposo completamente legítimo 
de una señora entregada en cuerpo y 
alma a la homeopatía y a la tarea de 
adelgazar. 
—Que tal. amigo—le dije ayer al 
encontrarnos en la calle. 
—Contrariado.., 
F U M A N D O 
R O M E O Y J U L I E T 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Montalvo en la lucha aprieta 
cada vez más formidable 
y cree su victoria completa, 
pués fuma romeo y Julieta 
el cigarro incomparable. 
71 ^ 5 ° de Noticias-: Mata: Vicente 
Francisco Arriasra • u Vo ^ T J' 
Enviaron, coronas • «i T . 
Distrito General Julio ¿ í ? 
señora. El Consejo Mnr,? y ¿ 
del Consulado; V- B r a v o - d ; ^ ^ 
Ramón .!os£ Lloret y familia; v Z * ^ 
Antonio Hidcrs v su \ ^ hv li" 
D. Martínez; señori?a fe 
cía Cells; Familia V n h i u S 
muchas más personas. yot^j 
O e S a n i d acl 
g r a n V a r i e d a d 
— e n e q u i p a j e s d e — 
t o d a s c l a s e s 
oo 
EL LAZO DE ORO 
MANZANA BE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
a 6929 «t.-21 2d.2í. 
spaoo rica 
PLANOS PARA E n m r i * 
La Dirección de I n g e S 0 1 0 ^ 
ría Nacional ha aprobtdoTo* ^ 
tes planos para edificaciones gUie!'-
Aprobados: 
Arango, Enrique y Cueto ^ 
r r á n y Bibal. Ueto' ^ Al̂ . 
Máximo Gómez número 
Ramón del Campo. 
Máximo Gómez, número 
nito del Campo. ' 





120, de | 
dolores. I 
26' de Antonj, 
C. y Once, de Domingo Pére* 
2 entre 25 y 27, de Luis F T}^ 
Molina. ulSÍ-«oá%„ 
Figueroa solar 2 manzana 2 , 
sefina Ruiz. á' 06 Jo-
Lealtad número 97, de Rar̂ i 
Sagaró. Bartolo»i« 
San .Mariano solar 10, u 
64, de Manuel Nogueira.' " •' 
Cuba número 39, de The 
Nova Scotia. 
Han sido rechazados: 
Bank o| 
Suscríbaje al DIARIO D E LA HA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
L A MARINA 
J u z g a d o s d e 
DISPAROS 
las tres de la madrugada de 
r^^er sonaron varios disparos de re-
ivólver haciendo necesaria la presen. 
i cía de la policía en la Bombilla por 
j esa causa se procedió al arresto de 
\ Ramón Portas, vecino de la calle de 
JDgido número 20, y Miguel Suáresr, 
l de Serafines número 16. Ambos In-
< dlvlduos, por cuestiones de mujeres 
1 sostuvieron, una rifia. Suárez fué 
¡asistido en el centro de socorros de 
[Marlanao, de lesiones menos graves 
; en la cabeza, producto de un sille-
: tazo. Casi todos los concurrentes, a\ 
acudir la policía se dieron a la fu-
ROBOS 
i Pilar Martínez, vecina de la calle 
de Obrapía número 21, denunció 
ayer que durante la madrugada le 
¡sustrajeron de su domicilio prendas 
i de oro valoradas en la cantidad de 
ídoscientos pesos. 
De una habitación de la casa lS, 
¡Rosa número 2, en el Cerro, en don-
jde residen vaorios jornaleros, les ro-
I barón sus ropas, prendas y dinero, 
jque las aprecian en la cantidad de 
l trescientos pesos. Sospechando que 
jun moreno nombrado Federico Ca-
i bollero sea el autor d© este hecho. 
DESAPARICION 
José Miranda Fernández, vecino 
de la oíille d© Empedrado lo mani. 
festó ayer a la policía nacional que 
su hermano Manuel de 15 años de 
edad a quien tenía que presantar en 
la audiencia en causa por Infideli-
dad en la custodia de documentos ha 
desaparecido del domicilio temiendo 
que le haya ocurrido una desgracia. 
INTOXICADO 
j fopoldo Oa' i - i R bredo vecino 
de Dolores 20 fué .r.sistido en el cen-
tro de socmcB de Jesús del Mon-
te de una grave intoxicación que 
drodujo al Ingerir una pastilla d© 
bicloruro de mercurio que confundió 
con una de aspirina. 
SUSTRACCIONES 
Al Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda se le dló cuenta ayer 
con un escrito de la inspección de 
los muelles de Tallapledra en la cual 
se dice que se tenían noticias de que 
Iban a realizar un robo de sacos de 
arroz en el mencionado muelle, i n -
vestigándose más tarde por manifes-
taciones del vigilante d© O. P. Cán. 
dido López, que en un carretón del 
mencionado departtMnento íjfcargaronl 
y se levaron siete sacos de arroz 
procedente del vapor Askanawaka. 
E l a g u a v i e n e m u y s u c i a 
Para evitarse de beber agua de Vento, q«e estos días viene tan turbia, 
sólo hay tm remedio: el adquirir un filtro "ECLIPSE" o "M0NARCH", de 
ios que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMFOBTUXWE DE EFECTO S SAKITABIOS EN GENERAL 
OfloftBM: CtoAfueg*** •> U 7 13- Telé fono A-2S81. 
Bxposidós ; Avenida, de Italia. 63, Teléfona A-55Sd 
títulos de la renta por lo que se con-
sidera perjudicado en la cantidad de 
doscientos pesos. 
E n las oflclans de la Judicial se 
presentó Angel Benito Santíbafie^, 
vecino del hotel Industria, situado 
en Industria 125, manifestando que 
le su domicilio y de una habitación 
en dicho hotel 1© han sustraído su 
reloj valuado en $40 y 15 pesos en 
efectivo. 
UNA DENUNCIA 
Jorge de la To.rre Basabe, vecino 
de San Nicolás 241 accesoria por Mi-
sión remitió ayer un escrito al juez 
o© instrucción de la sección segun-
da en la yue m«tilfiseta que desde 
el afio de 1918 arrendó dicha acce-
soria por la suma de $30 pesos men. 
suales al seflor Claudio Vicente apo-
derado del señor G. R. Marlbona; 
que últimamente se 1© presentó un 
recibo cobrándole en lugar de $30, 
$40 y como rechazó "dicho recibo 1© 
han notificado del juzgado municipal 
que el procurador Julián Perdomo a 
nombre re la señora Ramona Fernán 
dez lo ha demandado en desahucio y 
como no ha tenido tratos con dicha 
señora sospecha que pretendan ha-Ayer tarde denunció Secundino 
Santiago vecino de la calle Diez dej cerlo víctima de un atropello 
Octubre número 19 que de su domi- | ——— 
cilio le han sustraído cuatro bille-
tes enteros y varias fracciones de 
I R O N B E E R 
B E B I D R . N ñ C I O N A L 
QUEMADURAS 
En la planta eléctrica situada ©n 
26 y ü , y al estar arerglando un 
cable sufrió quemaduras de pronós-
tico graves de lag que fué asistido 
en el centro de socorros del Vedado 
el obrero Roberto Roig y Rlvero de 
27 años fie edad y vecino de Escobar 
número 89, quien ingresó en la casa 
de Salud del Centro de Dependien-
tes para atender a su curación. 
Reproducimos del Boletín de No-
ticias" d© Puerto Cabello, República 
de Venezuela el sentido árticülo, con 
motivo dei >allocimiento , y entierro 
del hijo dt- r-uestro Cónsul1 t i aquella 
ciTidad: 
"DUELO SOCIAL 
Con el más profundo iol ; roglai-
trámós ei sensible fal'eclmíonlp «'el 
niño Pedro Avelino Rolando hijo de 
nuestro distinguido amigo, el señor 
don Eugenio Domínguez Torres, dig-
no Cónsul de la República de Cuba 
en esta ciudad. i 
Violenta y ruda enfermedad lo lle-
vó a la tumba, aún en los albores de 
su Infancia, dejando sumido en hon-
dos duelos el corazón de sus amantes | 
padres de sus sonrisas que le llena-
ba de alegrías y contentos. 
L a saña implacablé de la eterna se-
gadora le hizo víctima y heló para 
siempre el cuerpo de esta criatura 
adorable y dulce que formaba en el 
alma de sus amorosos padres todo un 
mundo de cariño y de iludiónos, de 
amor y de satisfacción. 
E l acto del sepelio fué una verda-
dera manifestación d© duelo social, 
dadaí" las simpatías de qu^ go/aji sus _ 
padres en el seno de nuestra socle. ¡ 
dad. Así podemos anotar entre los 1 
; innumerables pésame irecibidos por! 
. i i éllos, el del Gobierno del Distrito y 
¡ del Ilustre Consejo MUnic'pa1, los del 
de María y Venus produjo uaa demm | Cuerpo Consular y de numerosos ami 
cia en la séptima estación de poli- i g0g y faftiilias. 1 
cía en la que manifiesta que a cau- Nosotros sentimos hondamente el 
sa de un accidente de que fué víc- dolor ha venido a sumir en duelo 
tima hace meses al montado sobre | a tan distinguido amigo, como lo es 
una motocicleta se produjo lesiones I ni,estro el sefior Domínguez Torres, 
de Santo Domingo; H . Scott, Cónsul 
de Guatemala; Max Mayz Guruciaga, 
Cónsul del Perú; L . Lammoglia, re-
presentante del Cónsul de Italia; M. ¡ 
¡ Sócrates Salas, Cónsul de Holanda; 
Oscar Kolster; Carlos Cubillan; Pe-
dro Echeverría; Doctor Carlos Mier; 
Maximino Cúrvelo; Eudoro S. López; 
José Llovet; José Llovet (hijo); I . 
Aguerrevere- Octavio A. Suárez; Al- , 
fredo y Carlos A. Cubillan; Juan Jo- M^hltí^'J^meTO 254' de * K 
< A 1 . . . _ . „ „ I Mayberry, Baño x, carece de ventila 
sé Alvins; Amadeo Roversi: Emile ción a su propio patio. Debe indicarl 
Crhistofher; Abraham Irausquin A. . el porciento de superficie descubipr 
Director de " E l Tesón", Redactor de J 
Florencia número 65, de Anta 
Amador, por carecer de pasillos fe 
Máximo Gómez número 191 de j , . 
món Failde, los servicios sánitarî  
carecen de ventilación directa al P? 
terior. * 
ta. 
CüámC P E R A L T A 
¿ T A S A M P E R N A H D E 2 . . ¿ ^ . - L l -£ÜBANA 
graves viéndose precisado a ingre-
sar en la casa de salud del centro 
de Dependientes y dejando al cui la-
do de su establecimiento de moto-
cicletas a Antonio Martínez. Agrega 
el denunciante que al regresar a su 
casa no sólo ha notado la desapari-
ción de objetos sino que también An 1 ! 
tonio Martínez le ha presentado 
cuentas por gastos inmaglnarios por 
lo que se considera perjudicado en 
la cantidad de $800. 
y al significarle la expresión de núes 
tro sentido pésame, la hacemos ex-
oresiva hasta su esposa la sefiorn 
Sara de Domínguez Torres, y de sus 
pequeños hijos, Antonio Sarita y has 
ti Tos demás deudos d?] niño fa,-
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En el garage situado en la caüe de 
Máximo Gómez número 1S7. de la pro 
piedad de José Fernández León, se 
produjo ayer, un principio de incen-
dio a consecuenia de haberse infla-
mado casualmente cierta cantidad de 
gasolina, siendo en e lacto apaga-
das las llamas sin necesidad ii.-i au-
xilio de los bomberos'. 
Suscríbase al DIARIO DE~LA~MA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E | 
L A MARINA i 
I " ' " la concurrencia que ns'stfó al 
acto del enterramiento anotnmos los 
rúgnientes nombres: 
Señor Don Carlos B . Mas, Presi-
dente oel Ilustre Cornejo Municlnal, 
por sí v en represenlaci5r del sefior 
;General Julio Hlda'ero Gobernador 
de' DiV.TÍto, Miguel LñnJa^a Secre-
tarlo de! Ilustre Connejo Municipal,' 
G eneral Juan Bautista Mal de nado, Ad ! 
ministrador de Correo? : N. Navarro i 
Padilla, Juez de los Municipios Urba 
nos; Dr . Jorge Rivas, Cónsul de Es-¡ 
ñaña': J. R. Phelan- Cónsul de los ¡ 
Estados Unidos: Luis Ramón R a m í - | 
rez: Cónsul de Inerlaterra y Bélgica: 1 
H . Pérez Mena, Cónsul de Nicaragua; j 
J . Leefmans, Cónsul de P a n a m á ; G. 
Díaz Lagórburo, Cónsul de Méjico y 
E S T A F A 
Carlos P. Ahrens alemán vecino 
CDENUJULES ROBIN smiP 
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